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ESPANO 
:0 ES ESPAÑA LA QUE LUCHA EN LAS FILAg ROJAS; 
SON MOSCU Y LOS INTERNACIONALES. HOY COMIEN-
ZA A APERCIBIRSE EUROPA DE ESTA VÉRDAD CUAN» 
DO AMENAZABA INCENDIARSE EN SU CORAZON LA HOGUE-
RA QUE LA HUBIERA.DESTRUIDO. 
• , ; : r ' FRANCO | 
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T e í e g f s m a s d e ! G e n e r a l í s i m o 
p r a n c o , a V í c t o r ^ M a n u e l 1 
y a B e n i t o M u s s o l i n i 
f $ E. el Jefe ¿el Estado y Generalísimo de los Ejército-s Nacionales, 
dirigido a S. M. Impeiial Víctor Manuel III el siguiente taiegrama : 
" "En el niomento en que abandonan nuestra Patria las valerosas le-
gones italianas, que tan heroicamente se han batido por defender sus 
ideales, regando can su sangre la tierra española, en lucha contra la 
tiranía y Ia opresión cointuT.istu, envío a V. M. Imperial mi agrádeci-
jniento y el de la España Nacional, al propio tiempo que eh fervor y la 
admiración hacia el Gran Imperio cuyos destinos-tan noblemente re-
gj's—Generalísiino Franco." 
, X X X 
S. E. el Jefe del Estado también ha dirigido al Buce de Italia, Beni-
to MassaUni, el sig-uiente telegrarnta: 
"Al dejar España parte de los voluntarios italianos, que tan alta 
tribnción de sangre han dado a la cansa nacional en dos años de 
otundas victorias, que han. permitido que esíjé muy próxima la libera-
ción definitiva de nuestro suelo de la invasión comunista, la España 
Kacional envía a Italia su testirnonío de profunda gratitud por el va-
Hqio concurso y el sacrificio de los voluntarios caídos. A él se nnen 
Ifiais cálidos deseos por la 
p o s i c i o n e s 
i V i c t o r i a I m p e r i a l 
con t 
ndeza de vuestro Imperio;—Generalisimo 
CioináilS 
da i 
: ;Q3 Santo 
s '-n al-Oi; 
• las leyes cv.i Q\ U 
el b;c;i di 
:ie.u.cn| ái 














TOS de 1» 
Franco.- ., • * 
A f e c t u o s a r e s p u e s t a d e l R e y 
p a r a d o r y d e l D u c e 
I Burgos. 17.—El Rey de Italia y Emperador de Etiopíai Víctor Ma-
íiuel III, ha enviado el "sigíiT&hte telegrama a nuestro Caudillo: 
\ "Mucho le agradezco, señor Generalísimo, el mensaje que habéis 
'tenido a bien dirigirme en el memento en el cual los legicnarios d̂ jan 
el generoso y atormentado suelo de España. Vuestras manifestaciones . 
tendrán seguramente profundo y emocionado eco en el alma de los 
italianos, que ccnm'igo han elevado y elevajján siempre los más cor-
diales y fervorosos votos por el triunfo 'definitivo de la noble causa 
nacicnal española, afirmación de la civilización y garantía de la paz. -
Firmado Víctor Manuel III." 
También ha recibido el Generalísimo Fra'nco el siguiente telegrama 
'Üel Duce Benito Mussolini: 
"Estoy muy agradecido por el .tekgrama que me habéis enviado 
con motivo de la repatriación de los legionarios italianos, y sobre todo, • 
por. vuestra comprensión de su espíritu át sacrificio y contribución de 
ssngre allí dada per ellos en vuestra guerra de liberaciones. Quiero ex-
presarle que la Italia Fascista permanece y permanecerá con vosotros 
fraternalmente anhelante hasta vuestra victoria, que será la victoria de 
<le la España nueva, fuerte y heroica, abocada a un gran- futuro. Ea 
'"cha ha estrechado aún más profundamente-los íntimos vínculos de 
unión a nuestros pueblos en amistad que la sangre vertida ha con sa-






do su i 
















EE secretario general de- Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
El general Jordana, viceprosi- Italia, los heroicos legionarios de 
Senté del Gobierno y ministro de la Italia Imperial, que con sus vir-
Asuntos Exteriores, ha dirigido al tudes de hombres y guerreros, 
conde de Ciano, ministro de Reía- fueron los mejores propagandis-
Pioiies Exteriores de Italia, el si- tas de,la idea fascista, salvadora 
Suiente despacho: ¡ de nuestra civilización.— Ramón 
"Vivamente emocionado por dos Serrano Súñer". 
d̂ida grandiosa tributada a las 
loicas tropas legionarias por el 
ĵ ebio de Cádiz, que aclamó con 
elirante entusiasmo a Italia y a 1 fas JONSj camarada Raimundo 
uuce, envío a V. E . cordiahsi-, Fern4ndez Cuesta, ha dirigido el 
^ saludo con la expresión de la : siguiente telegî ama al secretario 
* i a.Slmpatía hacia el Gran Im del partido Fascista: ' 
-GonUallan0 y SU ,fenial croador- I "Al despedir a los magníficos 
u neral Jordana". legionarios italianos, elevo un salu 
x x x . do, que es de la Falange, a V. E. 
^ ^ E- el ministro del Interior, ' y al Partido Fascistâ  seguro de 
^ Ramón Serrano Suñer, ha. diri que Italia y España, el Fascismo 
30 el siguiente telegrama al mi- y él Nacionalismo, tienen aun un 
j.Jfo de Cultura Popular de Ita- ¡ largo camino qué hacer juntos pa-
(' {ra bien de la civilización que de-
^ Coino ministro del Interior, ! fendemos. ¡Arriba Italia! ¡Arriba 
^ ŝa y Propaganda, onvío a V. España!— Raimundo Fernández 
Wot^ m(iS GOrdlatl salude en el Cuesta. .!." . ! 
onto de ombarcar, camino dê  
NOMBRAMIENTOS DE FUN-
CIONAKIOS DE JUSTICIA 
Burgos, 17.—El Boletín Oficial 
del Estado de hoy publica entre 
otras las siguientes disposiciones: 
Justicia: Docreto con los si-
guientes nombramientos: Magis-
trado de la Audiencia Provincial 
de Salamanca, a don Angel Mar-
tin Aguado, dé la de Zamora a 
don Eduardo Ibáñez Cantero, de 
la de Valladolid a don José San » 
taló Rodríguez. Presidente de Sa 
la de la Audiencia Territorial de 
Valladolid a D. José Usera Rodri 
guez, que actuaba en la de Pam- \ 
piona; fiscal de la misma Toril)-
torial a don Fernando Valverde 
Campos, que servía interinamen-
te de fiscal en la Audiencia Pro; 
vinciarde Sántander. 
Juez de Instrucción y Primera 
Instancia del Juzgado número 1 
de Sevilla a don José Vázquez Gó 
raez; del número 2 a den José Ma 
ría González Díaz; del número 3 
a don Luis Lorenzo Pcñalba; del 
número 4 a don Antonio C. Pas-
cual, y del número 5 a don José 
C. Alsina. < • 
S e a s e g u r a q u e 
m a ñ a n a p r o n u n -
c i a r á u n d i s c u r s o 
H i í l e r 
Berlín. 17.-̂ -Aunque todavía no 
parece seguro, se cree que el pro 
ximo miércoles Adolfo Hitler pro 
nunciará un nuevo -. discurso de 
caráeer internacional con motivo 
de la inauguración de un local ds 
la entidad "La Fuerza por la Ale 
gría". 
Se cioe que tratará del proble-
ma de las colonias y de la sitúa-' 
ción actual de Europa después de 
la conferencia de Munich. 
E l G e n e r a l í s i m o 
UHa metfíación. Un pacto. ¿Entre quiénes y en ley de qué-..? 
España no es un patrimonio de cómodos. España, unida, grande ¡y; 
fuerte, pertenece a la juventud que ha sabido reivindicaría en la caite 
y ganarla en íaS trincheras, alzándola de la catástrofe a las más altas 
cimas del entusiasmo y del poder. 
Aún hay quienes abrigan la ilusión de que España pueda ser jugue-
te de oportunistas. Y no lo será. Ni de traidores. Ni de liberales extir-
pados para siempre de la vida política. Ni de las logias. Ni de sistemas 
fracasados para siempre. Ni de la hez judaica. Ni de los financierô  
cuyo negocio es.-frente a toda justicia y todo blen̂ la razón esencial. 
España s» pertenece a sí misma y se recobra angustiosamente sobre el 
dolor de las madres, de las viudas y de los huérfanos, el sacrificio del 
pueblo herido por la guerra, el horror marxista <?el asesinato, de la pro-
fanación, del robo, del derecho conculcado, de la impiedad,.. 
Pero todavía se espera, a juzgar por los sintonías, qíie habrá aánt 
falangistas capaces de resignarse estúpidamente a dejarse matar otra 
vez a la vuelta de las esquinas por defender la insultante vileza de los 
privilegios y de los festines de los demás. Eü, en todo caso, un sümpíet 
y pequeño error, porque la juventud conoce demasiado la experiencia 
para que acepte volver a ella como un rebaño propicio a las tentacio-
nes de una convivencia falsificada. La juventud frrme y con̂ Tacta al 
lado de! Caudillo, replica así: LA UNIDAD QUE NOS LLEVO A LA 
REVOLUCION ARMADA POR LA PATRIA, EL PAN Y LA JUS, 
TICIA, SOLO CONOCE, COMO TERMINO, UNA CONSIGNA DE-
FIMTÍVA: ¡LA VICTORIA TOTAL, IRRENUNCIABLE, IMPE-
RIAL, FECUNDA Y ESPAÑOLA DE LAS ARMAS! 
; Franco! ¡Franco! ¡Franco! ^ * 
¡Arriba España! - , 
P A R T E S O F I C I A L E S D E 
x x x 
ciudades cñ ruinas y Jes pueblos arrasados, los campos cri-
'̂ alítisnte deshechos y la pobíación civil hambrienta y tirani» 
'̂da pítieŝ  en el dolor de sás entrañas laceradas, Justicia. 
* Metería de Franco-sin mediaciones ni componendas que el 
Baudilio y España rechazaii--es la Justicia de España. 
r e y C a r e l , d e R u -
m a n i a 
Burgos, 16.—S. E. el Jefe del 
Estado y Generalísimo de los Ejér 
citos Nacionales, ha enviado . al 
rey Carol I I de Rumania, el si-
guiente telegrama: 
"Con motivo celebrarse anivor-
sario del nacimiento de V. M., quie 
ro enviarle mi más cordial felicita 
ción, expresándole al propio tiem-
po mis votos más fervientes por la 
prosperidad y felicidad de Ruma-
nia.—Generalísimo Franco". 
EL ministro del Interior, den Ra 
món Serrano Suñer? ha dirigido al 
gencral Bertini el siguiente despa-
cho : 
"En la imposibilidad de llegar a 
tiempo y asistir personalmente a 
la despedida que España ha tribu-
tado a vuestras tropas, os ruego 
transmitáis a todos los jefos, oñ-
ciales y legionarios que heroica-
mente combatieron en España, mi 
.más cordial y fraterno saludo. 
¡Arriba España!—Ramón Serra-
no Súñer". 
| DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO S 
Día 16 B 
S Sin novedades dignas de mención. Wr 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION i 
H En la noche del 13 al 14, fué bombardeado ef aeródromo de Canuda, | | 
H destruyendo los hangares, y ayer, en Cartagena, se' bombardeó un bar- E 
| | co patrullero enemigo. ü 
Salamanca, 16 de octubre de 1938. III Año Triunfal.--De Orden de M 
| Su Excelencia el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín M 
js Moreno. == 
| Día 17 , • I I 
5 Sin novedades dignas de mención. j i 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
H En la noche del 15* al 16 fueron bombardeados los objetivos mili- p 
| tares del puerto de Barcelona, alcanzando ¡os muelles y provocando ex- H 
S ploSiGnes. ES 
| | Ayer se bombardearon ios objetivos militares de Alcoy, en los que Ü 
E también se produjeron explosiones. 
j Salamanca, 17 de octubre de 1938. HI Año Triunfal. De orien de 1 
j | S. E., el Genera! Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
mnimimiiinniiiiiiiM 
i p r ó x i m o C o r - j i í a ü a g a r a n t i z a r á J ^ s 
' n t e r n a c í o h u e v a s f r o n t e r a s d a I 
u a í d e T u r i s m o se !* G h e c o s s i o v a q u i a 
- C i l e b r a r á e n 
E s p a ñ a 
Praja, 17.—Se tieiíen noticias de que 
Italia garantizará las nuevas fronteras 
éle Checoeslovaquia. 
Budapest, 17.—En la sesión 'de clan- 1 Antes de marchar de Roma y en Jas 
versaciones que con Mussolini sosta-
o el ministro de Relaciones Exteriores 
sura del Congreso Internacional de 
rismo, se aceptó la propuesta para 
el próximo Congreso tenga lugar en checo, el primero le dijo que su país ga-
España. 1 rantizaría la's nuevas fronteras de su 
La proposición la votaron los repre- país, con el que deseaba unas relaciones 
ser.íanes de 26 naciones. amistosas. 
G I N A DOS 
V 6 • • 
Martes, 1S de •c tubre ¿( 
£ 1 
BmiiHimimíffliUHHiUiminiiiismifimiiiHUiiiiiii 
ATURA P I M & L 
L M O V I M I E N F 
\ y e r fuimos recibidos em la Ca-
Bá>de E s p a ñ a por los camaradas 
C lé r igo , Secretario F r o v i n e i a l ; Ga 
vilai ies, Secretario pa r t i cu l a r del 
Jefe v Felipe P é r e z , A s é s o r Pol i -
t i c o dé Mil ic ias , los que se eucon-
t raban reunidos, t ra tando de asun-
tos diversos. 
Entre estos, t r a t a r o n de la ma-
nera de poner en p r á c t i c a las or-
^manadas del Secretario N a 
icccwfcima p"** . ^ * aa rAfipre i\ sus re aciones 
lo dispuesto en la ^ V ^ . ^ K o ? ^ of ic ia l , 
a r t í c u l o p n m e r o de la Le j ^ 1 ' ^ J ^ ^ , . a y . I . muchos lf los comentes , este M i - : Vios O U U K - C 
t ' nnc ionandü 
ceder acer tadame.te a J i c t a r as f , u l S n d i c i o W S , en 
reglas « e c e s a r . a s para ^ aphea^ J . . . . f ^ » ^ - • SU8 1.eU,ioneS 
e ión de 
X V del 
de 20 de los cor 
nister io dispone : 
L H ^ c ; ^ . ! ^ B o l e t í n Of i -
cia del E s t a d o ^ ios 'directores y 
p opietarias de Colegios pr ivados 
^ consideren en condiciones 
i ü r
QUe en el plazo de u n mes, 
a- del d ía en que esta Ur-
que de poder aspirar en su d ía a ob-
tener el reconocimiento de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Central con los dere-
i chos v obligaciones que determina denes ex**»»- ----
t i u n a l del Movimien to , c a m a i a a a ^ h e y ^¿icada y con los que ñ -
BaiWndo F e r n á n d e z , Cuesta, so- disposiciones reg'lamen-
bre la R e p o b l a c i ó n Forestal . tarias, e n v i a r á n a la Jefatura del 
Servicio Nacional de E n s e ñ a n z a s 
Superior y Media una memoria 
donde queden perfectamente ex-
plicados cuantos detalles afecten 
u n 
u n 
T ó m b o l a p r o 
' • L e c t u r a s p a r a 
g o l d a d o " 
D O N A T I V O S 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
( laraje Ibán , una bicicleta de 
ca rrera. 
Escuelas del Patronato de la 
F u n d a c i ó n Sierr* P a m b l e y ^ u u a 
mesita estilo españo l y un f a ro l . 
Kl Espejo A z u l , un espejo con 
marco. 
Josc Lemes Fournier , í e f e pro-
v inc i a l de ' E s t a d í s t i c a , una cesta 
de labor. 
Francisco Koa de la Ve*a, 
aparato de luz. 
Telesforo H u r t a d o Mer ino , 
centro de mesa. 
Luis Corra l y F e l í u y s e ñ o r a , 
u n f ru tero de cr is ta l . 
K;aniro Gonzá lez y Gonzá lez , u n 
tólsiílo de s e ñ o r a . 
Aure l io Calvo, dos e.^emplaves 
de su obra y La Inmacul-a-
d a " . 
Casa G. Lorenzana, u n bols i l lo 
' de s eño ra . 
De los fondos sobrantes de ^ s 
Mi l i c i a s de R e n o v a c i ó n , destina-
dos a obras bené f i ca s , cuatro azu-
careros, cuatro bandejas, tres mo-
l in i l los , un jue^o de f iambreras 
merienda y seis frascos de coio-
nia. 
A i igt 1 Alonso (lT11 r a ma r inos) , 
dos botellas de manzani l la y tres 
de jerez. 
Calzados La Imper i a l S. A. , un 
püír de zapatos de s e ñ o r a . • 
E m i l i a F e r n á n d e z A l l e r , una do-
cena de crema de j a b ó n para la 
barba. 
Paz P e ñ a Alvarez , una panta-
l la de sobremesa. 
Luis de Paz ( A l m a c é n de A l -
nos), una. e s c r i b a n í a . 
Fa la l ia Pascual O r t í z (Confi te-
r ía Ga^o) , una cesta con dos oote-
11 as de champa'g'ne. 
Almacenes Arce, u n <'u;».'ii'o del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
I l i g u i i o Orejan, u n Cruc i f i j o . 
Casino L e o n é s , i m juego^ de á n -
foras. * • 
Segundo Costillas, dos espejos. 
J o s é H u r t a d o Mer ino , u n A v e 
M a r í a . 
E m i l i o Goazá l ez Mi randa , u n 
jue^o de te. 
Sra. Y i u d a de Francisco Bena-
vides, un j a m ó n . 
Café V i c t o r i a , seis botellas de 
j e r é z M a r q u é s del M é r i t o . 
Doctor J u l i á n Y i g a l Tinajas, 
una bandeja. 
4efes y oficiales de la Base A é -
rea del Nor te , 190 pesetas. 
Paulino Alvarez y s e ñ o r a , 25 
idem. 
M i g u e l P é r e z , 25 idem. 
x x x 
Los regalos se recocen en la B i -
biioteca Prov inc ia l , Fernando O. 
Rc^ueral y en ' 'Casa L u b é n " . E n 
' M a semana se a b r i r á la T ó m b o l a . 
Kue^'o, por lo tanto, que los que 
hayan de enviar regalos lo hagan 
cuanto afite». 
U n a 
a la i n s t a l ac ión y al funciouarnieu 
to .de cada Centro. 
2 ; V ^ I j o s centros pertenecientes 
a personas o entidades extranje-
ras, h a r á n el env ío de los expresa-
dos antecedentes en La forma pre-
venida en el a r t í c u l o p r imero de] 
^ V i t o r i a 30 de septiembre de 1938. 
111 Año Tr iuura l .—Pedro Sainz 
E o d r í g u e z . " 
Lo oue se hace púb l i co ])or este 
Kectorado, para genera! conoci-
miento de los centros de Ense-
ñ a n z a privada de este IHsfniO 
Unive r s i t a r io . • • 
x x r 
BECAS 
L a Comis ión c o n t i n ú a el exa-
men de expedientes de los aspi-
rantes que d is f ru ta ron beca en el 
pasado curso, h a b i é n d o s e ra t i f ica-
do en la ú l t ima sesión los siguien-
tes nombramientos para el actual : 
Internos.—Blanca Díaz Garcia-
,]ove e l l i l a rU) Huerco Cohinga. 
Externos.—Lisardo Díaz Car-
c í a - l o v e , .Josefina, - loaquín y Ci 
Benito, 
4 ín 
Gonzu lez - \ r a ldés . 
Los nombramientos dé residen 
pr iano H ü e r g p Qolu'n.ga, y L  
Pedro, Kosario y Sara v á l l é s p 
la orden de esta misma fecha so- tes en la capi ta l , pueden pasar a 
bre Centros de E n s e ñ a n z a p r ivada recogerles en la Secretaria bene-
en general, v teniendo en cuenta r a l de la 1 :niversidad ; los d e m á s , 
lo que su a r t í c u l o segundo dispo- * e r á n remit idos a los interesadas 
por las autoridades correspondicn-
teS()viedo L) ele octubre de 19BB: 
111 Año T r i u n f a l . — E l Secretario 
General dé la Univers idad . 
ii!üi]iiiiuiminnMHU!!¡in!u¡muuiUjjiuj^iujüjuuuü^ 
de Federico E c h e v a r r í a . In fo rme 
favorable. 
I ) . Cipr iano G a r c í a L u b é n , so-
l i c i t a abr i r un paso para su cine 
en la calle de O r d o ñ o 11 y cons-
t r u i r una v iv ienda in ter ior . In fo r -
me favorable. 
D . Ceferino Franco, reclama 
sobre i nc lu s ión en el P a d r ó n de 
Solares, d é una casa construida en 
parte de! solar n ú m . 18-de la ca-
lle dé Bilbao. Se informa accedien-
do a lo solicitado. 
. Dionisio F e r n á n d e z , solicita ha 
cer la acometida a la a lcantar i l la 
desde su casa en c o n s t r u c c i ó n de 
la Aven ida de Boina. Informe fa-
vorable. . 
D . Francisco Presa, solici ta 
igualmente acometer a la alcanta-
r i l l a desde la casa propiedad de 
D . A n t o n i o Alonso, sita en la calle 
C. D . Informe favorable. 
D. Benigno Neira, solicita aco-
meter a la a lcantar i l la de la ca-
lle de Fernando Mer ino do-sde su 
casa sita en la calle del Paso y 
General Mola. Se informa - en el 
sentido de que el solici tante pre-
sente el proyecto para su aproba-
ción. 
D . Octavio Diez Gonzá lez v d o ñ ; 
E l domingo dábamos ia 
cia de haber coineidido 
Gobierno Mi l i t a r , con Un 
carlista; que por mér i tos ê 
r r a h a b í a sido ascendido 
soldado hasta alférez, en 
ca de la carlistada y a l qUe ^ 
le h a b í a sido concedida ia ^ 
d u a c i ó n de teniente, en 
fecha 
Ore 
de reciente disposición del r 
di l lo. H 
Hoy, podemos adelantar 
dentro de breves d ías se le ^ 
objeto de un tan simpático 
merecido homenaje, con mot̂  
de ponerle los distintivos 
pios de gü nueva categoría. 
Tenemos entendido que ej 0( 
t o r e v e s t i r á la sGleranidad ^ 
pia del mismo, y que las 
lias de su g r a d u a c i ó n le 
ne, 
—Mien t ras el Min i s t e r io no 
acuerde la r e g l a m e n t a c i ó n pre-
vista en la citada Ley, los Centros 
de ' E n s e ñ a n z a P r ivada Media ac-
I n a u g a r a c i ó n d e u n C o m e d o r 1 e n 
e l C u a r t e l d e n u e s t r a s m i l i c i a s 
m domingo, a las doce y media que éste, b r indo por r.spana. por 
de la m a ñ a n a , t u v o lugar en el el t r i u n f o de los Ljerc i tos y por 
Cuar te l de Falange, de San Mar - la gloria de Falange > , 
f»rvq U i n a u c m r a c i ó n del comedor j Duran te el acto, la banda de r a -
que d i r ige el ¿ a m a r a d a do para siempre i 
Pedro Diez G u t i é r r e z , piden la 
c o n s t r u c c i ó n de aceras frente a 
fincas de su propiedad. Se in for -
ma en el sentido de que dichas ace 
ras s e r án construidas cuando les 
corresponda. 
Se aprobaron las l iquidaciones 
de obras de calles pavimentadas. 
Y sin m á s asuntos de q u é t ra-
tar se l e v a n t ó la sesión a las ocho 
de las ocho de la noche. 












uso de 1( 
B O D A 
E n el santuario del Santo Cristo 
Fcce-IIomo de Bembibre, han un í -
para los camaradas de pr imera lí- j lang^e 
nea que en él se encuentran. 
E l acto, dentro de la sobriedad 
de nuestro estilo, t uvo toda la b r i -
l lantez que mereem. 
'El local, amplio y suficiente-
ventilado, e.s eá¡>az para doscien-
tas cuatro plazas, c ó m o d a m e n t e 
instaladas, en mesas para cua t ro ; 
O d ó n , i n t e r p r e t ó los himnos na-
cionales y diversas piezas. 
Ayer , y con el teniente ayudan-
t a camarada Cnzueta. qim galan-
temente se b r i n d ó a a c o m p a ñ a r -
nos, recorrimos el cuartel de mres-
tras Mil ic ias , donde pudimos ob-
servar su esi) léndida instalaeimi 
indisolfibles lazos del mat r imonio , 
la angelical Srta. M a r í a de los A n -
geles L ó p e z P l ó r e z y el Jefe Pro-
y i n c i a 1 del M o \- i m i e n t o c a m a r a (1 a 
l i e i n e r i o . Gago Gonz<'t 1 ez. 
Bendi jo la un ión el p á r r o c o de 
Matachana D. Jo-sé Abella Alonso, 
y fueron padrinos de la boda la 
-f^fm-vi-i anje en él se Srta. Saturnina López P lórez , her-con ello se han sust i tuido los lar- graems a la r e t o m a qm en ei s^ . . i - H 
llevado a cabo y que por su d̂nd la n o M d \ ( i m i l i c o . e 
importancia v perfecto funciona- ^ ^ ^ t ^ de Sanidad de Bembi-
miento, han de ser tema de una i n - j * ^ P- Gago, padre del no-
f o r m a c i ó n especial que promete- ' 
nuestros lectores. mos a 
A Y U N T A M I E N T O 
n o t a d e l a 
I M v e r s i d a d d e 
O v i e d o 
E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A 
l í lk£Bolet ín Of ic ia l del E s t a d o " 
de fecha 6 de los corrientes, inser-
1 a una d i spos ic ión del Min i s t e r io 
de E d u c a c i ó n Nacional que dice 
a s í : 
; ' l inio: , S ^ i . Coja objeto de pro-
güvs bancos t an engorrosos, por có- ha i cio 
modas y manejables banquetas. i r ta cia 
Preside el recinto, un Cruc i f i j o 
entre una bandera de Falange, 
otra d e * E s p a ñ a , y los retratas del 
G e n e r a l í s i m o Franco y de nuestro 
J a s é An ton io . 
T a m b i é n se i n a u g u r ó el comedor 
de las sargentos, otra pieza m á s 
reducida pero de i d é n t i c a s c a r á c -
ter ís tic as a la anter ior . 
Inv i tadas por el teniente coro-
nel D . Manue l L ó p e z de Boda , Je-
fe P rov inc ia l de Mi l ic ias , acudie-^ 
ron al s i m p á t i c o acto las autor ida-
des, tanto civiles como mi l i ta res 
y j e r a r q u í a s del Mov imien to , en-
tre las que recordamas : 
E l Comandante 8r. Morales, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Excmo. s e ñ o r 
Gobernador M i l i t a r ; E l Excmo se-
ñ o r Gobeniador C i v i l , D . J o s é 
Luis Or t iz de la Torre ; el camara-
da Gonzá lez Rcgueral , Alca lde de 
la c i udad ; el Presidente del T r i -
bunal Permanente n ú m . 4, Coman-
dante Sr. F e r n á n d e z Navas ; el 
Subjefe de Mi l ic ias , Comandante 
3r. Gómez S-eco: varias represen-
taciones del E j é r c i t o y Guardia 
C i v i l ; el Sr. Delegado de Orden 
Publ ico ; el Secretario Prov inc ia l 
de Falange, camarada Clé r igo , 
que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Jefe Prov inc ia l , enmarada 
Gago; el Secretario Prov inc ia l de 
éste , camarada Gavilanes ; el Ase-
sor Po l í t i co de Mi l ic ias , camarada 
Felipe P é r e z , y varias camaradas 
de la Sección Femenina. 
lTn Padre Capuchino, bendi jo el 
local y el Cruc i f i j o que lo preside, 
y acto seguido, se s i rv ió la eolnida 
a nuestros camaradas de Mi l ic ias , 
a base del siguiente e s p l é n d i d o 
m e n ú ; 
El camarada Fernando G. Re-
gueral , alcalde de la c iudad, ñ a s 
c o m u n i c ó ayer que h a b í a impues-
to las multas siguientes : 
De quince pesetas, a Manuel 
Riesco, que y'wc en independencia 
n ú m . 8; a Manuel Sá t i dóva l , que 
vive en la calle del Río n ú m . 5, y 
a David López , domici l iado en A r -
munia, per c i rcu lar sin la chapa 
del pago del a r b i t r i o correspan-
diente los carras de su propiedad, 
y a Francisco F e r n á n d e z , que v ive 
en la Avenida de Palencia n ú m . 1. 
dos de quince, por ser dos los ca-
rros de su propiedad, que ci rcu-
laban sin la m a t r í c u l a precisa. 
De diez pesetas, a Cayetano de 
la Puente, que vive en la calle de 
Suero de Q u i ñ o n e s n ú m . 68, por 
deseargar su empleado, un carro 
de t ie r ra en el Paseo de La Leal -
tad . 
S K S I O X D E L A V C X T A M Í E X T O 
Resumen de los asuntos que f i -
guraban en el orden del d í a de la 
sesión que ce l eb ró la ("omisión 
Gestora munic ipa l , ¡ayer día 17. 
E l estado de fondos se a p r o b ó , 
a s r como los pagos hechos. 
D . Vicente Martnez Vaca, soli-
cita la a d q u i s i c i ó n de una sepul-
tura en la nuva N e c r ó p o l i s . I n f o r -
me favorable. 
' D. Celestino Oliden, pide auto-
Asis t ieron al acto los camaradas 
Enr ique Vega, Raimundo R. del 
Val le y Francisca Suirez , el efe 
P rov inc i a l del Movimien to en Pa-
lencia, Presidente de la Excma. D i 
p u t a c i ó n P rov inc i a l de L e ó n e Ins 
pector P rov inc i a l de Falange,* res-
p é o t i va mente, a d e m á s de otras je-
r a r q u í a s de la Falange y numero-
so p ú b l i c o que p a t e n t i z ó las sim-
! p a t í a s hacia los contrayentes. 
L a boda, y por reciente lu to de 
la novia, se ce leb ró en la i n t i m i -
dad m á s r igurosa. 
Terminada la ceremonia, des-
p u é s de breve estancia en la loca-
l idad , los nuevos desposa-das sa-
l ie ron a recorrer varias poblacio-
nes de E s p a ñ a . 
Reciba el ma t r imonio Gago-Ló-
pez nuestra cordia l y efusiva en-
horabuena j u n t o con nuestros de-
seos de que en su nuevo estado 
sean muy felices. 
| n z a c i o n para cercar unes solares 
j e n la margen derecha del r í o Ber-
Entremeses variados. Menestra nesga,, siendo el informe favora-
a la e s p a ñ o l a , Merluza dos salsas, ble. 
Carne mechada con ensalada, y j D . S i m ó n Herreros , Solici ta 
postre de f ru t a y dulces, ca fé , v i - construir una casa en la calle de 
no, copa, c igarro y una cajet i l la . S a n _ M a m é s . In fo rme favorable . 
Cómo se vé, un e s p l é n d i d o me- ' D . Luciano Oveja, solici ta cons-
n ú . t ru i s una casa en terrenos de do-
Todas las autoridades e inv i ta - ña Ni la F e r n á n d e z . In fo rme favo-
dos al acto, fueron obsequiados rabie. 
con un v ino de bonor por nuestro D. M a x i m i n o Arias , soJipita 
Jefe P rov inc i a l (fe ¿ i i l i d a ¿ J ¿ a d coastruir ^ n a lm^efo Ja c í ü t 
I n s t i t u t o d e S e -
g a n d a E n s e -
ñ a n z a 
A P E R T C R A D E L ( T R S O 
E l p r ó x i m o d ía 20 a las once y 
media, -se c e l e b r a r á , en el pa ran in-
fo de este centro, el solemne acto 
de aper tura del presente curso a c á 
d é m i c o de 1938-39. 
D e s p u é s de la lectura de la me-
moria , que p r e c e p t ú a el ' a r t í cu lo 
86 del Reglamento de 2.14 E n s e ñ a n ' 
za, que se rá leída por el Sr. Secre-
ta r io del centro, - p r o n u n c i a r á el 
discurso de aper tura el c a t e d r á t i -
co del mismo D . Mariamo D o m í n -
guez Berrueta . 
E l Sr. Di rec to r c e r r a r á el acto y 
d e c l a r a r á abierto el curso a c a d é -
mico actual . 
A s i s t i r á n a la apertura , lab au-
toridades y representaciones de 
entidades de esta capi ta l . 
Quedan i I l vitadQ&,a &<̂ m&£X% 
todas los estudiantes leoneses.. 
prendidas por el Excmo. S{ilf 
gobernador mi l i t a r , coronel^ 
ñ o r Gistau. 
Con este motivo, hablará 
públ ico un Consejero Naciaiii 
y un camarada de la localidad 
no designados aun, aunqae TÍ 
se barajan a l g ú n que otro noii. 
bre. 
v- x x 
A y e r domingo, pasó unas 
ras. en nuestra ciudad el genm 
López Pinto, jefe de ía 
M i l i t a r de Burgos. 
A c o m p a ñ a d o de varios 
d d E j é r c i t o y de las auteridadt. 
civiles, vis i tó la Catedral y u 
r í e s monumentos locales 
X X X 
Hace d í a s dimos cuenta de I 
existencia en la población de i 
r íos solares sin vallar, lo qu 
p r o d u c í a un efecto btmentablí 
de veras. 
Poro peor es aun que ex» 
U R O en la calle de Ordoño II, 
el que sobresaliendo por e 
de la valla, aparezcan restos 
la cons t rucc ión—de adobe 
cierto—que en él anterioraií 
ex i s t í a . 
Creemos que esta falta sea 
d i de subsanar, 
¡jkii x x x 
f Y siguen los alrededores de 
Catedral, siendo el mejor ev 
euatorio que existe en León. 
Por respeto, no ya a la áefl 
cia públ ica , sino por el resj^ 
que merece el lugar, cree 
que las autoridades han 
m a r las medidas oportunas 
la to ta l t e r m i n a c i ó n de 
abasos. 
x x x 
Parece que la pandilla 
qniltas lodrones vuelve a 
en serio y en serle a la vez, 
t o que y a empiezan las 
eias por robo de bombilla8 
las casas. 
Claro es que a quien 
que sentar las costaras b 
tadas es a aquél los , que 
cen a la fechor ía , puesto 
les compran con gran a 
por el "negocio" todas las b 
Mas que los rateril los les 
tan , a pesar de saber 
productos, de un robo. 
J ¿ " R U C H I M A ^ 
P o m a d a C e r ^ g 
Cara, ú l ce ra s , eczemas, cfleí 
ras, Merpes, hemorroides/ 
laclónos 
" B l d í a 25, se celebra i;*?. 
general > 




















ción fíe t 
íwma de 
|c¡8^cdi': 
ro; y át 
Segund 
de 
iglesia de los PP. Capuchin^: 
misa de ^ R é q u i e m " por ^ 
asesinados y ca ídos en la | 
que hayan pertenecido a e? 
t i t u t o . . tA¿t 
M A T R I C U L A S . — T e r » 1 ^ 1 
d í a 15, el plazo de admision0j 
t r í e n l a s , para la enseñauza J 
en este centro, c o n t i n ú a dll! J 
mes actual , abierto el ^ 
ijs^cripcion j)ara la n i a í ^ c 
yada. 
¿v, Octubre de 1938 
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• Boletín Oficial del Estado.", 
,3 de los corrientes, inserta 
{íClia0rdcn del Ministerio de Edu-
UlVl.' Nacional, encaminada a con-
l&s alumnos de enseñan-
^imaria ^ íamüiariccn con el 
^ \¡c libros de información g-enc-
^ . utilización de Bibliotecas 
ral 3 g dicha orden se dispone lo si-
ga ente Lols maestros, con su-primero-., „ ias caradterísticas propias ,ecion a . ^ , -enseñanza primaria en todos 
rados organizarán durante el 
entre otras practicas encami-
nar a conocer al̂  niño el. 
) 
de 
SUS a curso, 
¿c los los libros de información 
"̂ eral y las- bibliotecas las siguien 
tes: j) A'isitas colectivas a las Biblio s 0 libros privados dét alumno. 
| Concesión de diplomas a los lec-
. más asiduos de un ciclo de totes iííaj 
uentos y que demuestren haber sa-
cado mayor provecho de la lectura. 
ô Naciotó ^ Representaciones mudas de narra-
ciones infantiles, e) Organización se-
manal de la "Hora feliz del cuento", 
f) Cuestionarios prácticos e informa-
tivos cen preguntas cuya solución ha 
resolverse en las bibliotecas, g) 
ó uHask»ísPIicac'ón ctuincenal dc ima lecciÓ11 
el gemnife" 'ü!'nla cooperativa; esto es, re-
partiendo a los aumnos más desta-
cados de la clase un punto en la la-
bor intoímativa o documental del 
tema para componerla después a 
presencia de los datos aportados por 
cada iníormiador y con ía colabora-
ción de todos, h) Lecciones sobre la 
ma de utilizar los diccionarios, en-
cidê edias, guías, anuarios, calleje-
ros y de leer con aprovechamiento. 
Segundo. Lbs funcionarios del 
ía Eê  
iríos jefe 
lutoridsita 
ídral y | 
des 
lenta de li 
tción áe vi 
r, lo 
Istmentablt 
bliotecarios' 3̂  Arqueólogos y los mu-
Cuerpo acutativo de Archivos, Bi-
nícipales de Bibliotecas creadas con 
el auxilio del Estado, se mantendrán 
en relación, frecuente con los maes-
tros y darán toda clase de -facilida-
des para el más exacto' cumplimien-
to de esta disposición. 
A su vez deberán: a) Organizar ex-
posiciones de libros infantiles, com-
pletándolas con aquellos otros" libros 
que puedan suscitar la curiosidad del 
niño y despertar en él la áfición' a la 
lectura, b) Tener condiciones de fá-
cil utilización la colección de libre 
acceso organizada en virtud de nues-
tra Orden de 17 de mayo de 1938 
e ilustrar a los ñiños en la búsqueda 
de datos pâ a contestar los cuestio-
narios propuestos, c) Tomar perió-
dicamente parte en la "Hora del 
cuento", d) Explicar alguna vez du-
rante el curso a los niños cómo se 
utiliza una Biblioteca y su valor re-
creativo y dc formación. 
Tercero. Los Inspectores de Pri-
mera Enseñanza y los de Bibliotecas 
informarán trimestralmente a las je-
faturas respectivas de que dependen, 
sobre el cumplimiento de la presente 
Orden y de las modificaciones que 
proceda introducir para el más efi-
caz cumpirmento de los fines que 
con ella se persiguen. 
Cuarto. La Junta de Adquisición 
de Libros velará porque en las Bi-
bliotecas públicas y populares se for-
men y mantengan vivas, selectas co-
lecciones de libros infantiles y de re-
ferencias o información general, pa-
rahaccr en el grado ¿náximo posible 
atractivas • y eficaces- las . Bibliotecas. 
.Quinto. Los bibliotecarios v maes-
^ tros conjuntamente podrán organi 
j zar círculos de estudios y de discu-
sión en torno a la literatura del ni-
ño y los procedimientos más ade-
cenados para crear en él hábitos de 
frecuentar las Bibliotecas y de es-
tudiar e instruirse por sí sólo. 
Sexto.- La Inspección del Magis-
terio, con la experiencia recogida en 
las prácticas que por esta disposi-
ción se señala, informará periódica-
mente a da Jefatura del Servicio de 
Bibliotecas y Archivos sobre las 
obras más útiles y reqomendables. • 
para el niño. 
Sóptimo. La Inspección, de acuer-
do con los Bibliotecarios, acomodará 
la ejecución de estas prácticas a las 
naturales condiciones de edad y ca-
pacidad de los escolares. 
Octavo. El Jefe Nacional de los 
Servicios de Primera Enseñanza, de 
acuerdo con el de Bibliotecas y Ar-
chivos, dictará las instrucciones cir-
culares complementarias que se con-
sideren oportunas para el mejor 
cumplimiento de esta disposición. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores maestros 
de la la provincia. 
V I D A N A C I O N 
J k ' S I N D I C A L I S T A 
—o— 
De 8 ncehe a 9 mailana 
Sr. BORREDA, Santa Cruz. 
De 1 a 3 de la tarde 
Sr. BORREDA, Santa Cruz, 
f Sr. ALONSO GIL, Padre Isla. 
j. IELESF0RO HURTADO 
i MJíiACMN DE COLONIA?^ 
Qñ j Carrasco, 6 : Teléfono 1511 
—s LEON 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para la semana que comenzó 
El día 16. 
Día 18.—Segunda Falange de la 
ercera Centuria. 
Día 19.—Tercera Falange dé la 
Tercera Centuria. 
Día 20.—Primera Falange ú: ía 
Primera Centuria. 
Díti 21.—Segunda Falange de ln-
Primera Centuria. 
Díá 22.—Tercera Falange dc la Pri-
mera Centuria. 
.os camaradas pertenecientes a es-
Falanges acudirán a las 22,30 ho-
ras del día que les corresponda, al 
Cuartelillo, debidamente uniformados 
• dispuestos para prestar servicio.• 
Por si hubiere órdenes nuevas o 
ambio en el servicio, beberán todos 
los camaradas estar atentos' a la Ra- ' 
dio y leer diariaménte este periódico. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, a 15 de Octubre de 1938. III 
Año Triunfal.—El , Jefe de Bandera, 
.Marcos Rodríguez. 
ORGANIZACIONES JUVENILES 
A partir de la publicación dc esta 
liqta, todos los afiliados a esta Or-
ganizarión Local, pueden pasar a re-
coger su tarjeta de identidad al pre-
cio de 0,25 pesetas, advirtiendo que es 
obligatoria la adquisición de la mis-
ma para acreditar su condición de 
afiliado y a la cual unirán el recibo 
comprobante de estar al corriente del 
pago. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 14 de Octubre de 1938. III 
Año Triunfal—El Delegado Local de 
0. J. 
¿ |p! AUXILIO SOCIAL > 
Ir Servicio Social de la Mujer. 
Las señoritas quê  a co>itinuaci©ñ 
se relacionan pasarán p j- las ofici-
nas de Auxilio Social pí'ra asuntes 
relacionados con el servicio: 
María del Carmen Lorcnzana, Mau 
dilia Matamoros López, Carmen Ló-
pez Mayoral, María Pilar Férrtántlez 
Pérez y Trinidad Alvarez García y 
Pilar González Alvarez. 
¡Por interés y por patriotis-
mo cultiva el tabaco! 
>'HHIBWII \*mm Trun niiiiniiiiTm 
60 t e d a s 
f P i S i i 
>s d í a s 2 0 y 2 1 d e l 
! u a ^ se e e i a b r a r á r r 
B M í ^ 




D e s c a n s ó e n !a 
O c t u b r e 
P a z d e l S e ñ o r , i ¡ a s c u a t r o y m a d i a d e f a t a r d t d e l d i ; 
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Jhiegan a sus anmiades Je lengan presente en sns oraciones 
y asistan a los FUNERALES que por el eterno descanso de su 
alma se celebrarán en la iglesia parroquial de San Juan el Real, 
de Oviedo, mañana miércoles, 19, a las D I E Z Y M E D I A de la 
mañana, y ació seguido a la conducción * dtl cadáver desde la 
casa mortuoria, Asturias, 20, al panteón de familia en Golppjar 
de la lerda (Villamamn-León). 
Ei duelo se despide en el sitio d i c o s í u m b a 
9̂  
a t r í ^ 
' '< s TI -a? site se Celebren m-.̂ ñ i a ra ércoles 19 del corriente, en las igl sias de San Juan el Red y 103 RR. PP. Car.nelitas, de Oviedo 
los f?- . pf?. A-.nHí nos <'e Leótr, se apli i.jan p^r el ct'rno í*es ánsp de su alma. 
L'-s FRÍO-, y s v-Jmos. ' re?.- b'̂ oos e ' viedo- y León han conce''ido indulge i cias en la forma acostumbrada. 
Martes, 18 de ©c tubrc de 193g 
A C U A T R O 
l O v i e d o c e l e b r a c o n e n t u -
i s i a s m o y e m o c i ó n e l s e -
u n d o a n i v e r s a r i o d e i 
l i b e r a c i ó n 
u 
- A s i s t e n a l a s f i e s t a s í a e s p o s a d e i 
C a u d i l l o y o t r a s a l t a s p e r s o n a l i d a d e s 
I Oviedo, i?.—La ciudad se ha vestido dio de delirantes aclamaciones. E l aspecto 
^on sus mejores galas para celebrar el de h calle era fantástico. Los operadores 
•segundo aniversario de isu liberación, cinematográficos del Servicio Raciona, 
después de tres meses de asedio. Todas hicieron películas. 
las casas aparecen cubiertas de colgadu- A la una del mediodía se cele.ro en 
•ras y con grandes pancartas con la si- el. alto del monte^ Naranco el acto de des 
guíente inscripción: "Oviedo a Galicia", cuhrir un monumento dedicado a la me-
De.de las primeras horas de la maña- moria del teniente coronel Galleoo y sus 
U comenzaron a llegar a la n.-Uacíón regulares, que fueron las primeras tro-
i r á n número de forasteros. A nueve P ŝ que se pusieron a la vista de los de-
una batería montada en el Campo de fensores de la ciudad. Ofreció e borne-
San Francisco hizo 21 disparo.. A esta- naje el alcalde de la ciudad, ha-landcse 
hora va se encontraban en la Plaza de presente la esposa del Caudillo y las an, 
la Catedral las fuerzas de la guarnición, toridades. También se hallaban en dicho. 
En primer término, heridos de guerra,, monte una ^sección dé. Regulares que de-
seguidamente representaciones de Un he-. íendieron el mismo desde su ocupa-.-.1 
toicas tropas gallegas y representaciones hasta el final de la guerra en Asturias 
del Regimiento de Infantería de Milán, A las dos se celebró un banqueteóle 
de Ingenieros, Intendencia, Gimnia ci- plato único, presidido por la excelentiM-
v i l v de Asalto, Milicias de Segunda Lí- ma señora doña CarmetvPolo de Franco, 
•jnea y Cadetes y Flechas. Las aceras y A las tres y mediaren las ruinas de la 
calles próximas se -hallaban abarrota- plaza de toros de Buenavista tuvo htm 
das de público. % 1111 ííran Estival tuarino a beneficio de 1^ 
• A las nueve y media se presentaron en Delegación de frentes y Hospitales. En 
la Plaza las autoridades, con é Avnn. una de las tribunas se instaló la esposa 
lamiento a la cabeza. A continuación, 
doble fila, las-jerarquías de la Falan-
«re, en las que figuraban los cuatro jefe^ 
«provinciales de Galicia, jefes locales de 
Asturias, consejero nacional camarada 
Suevos, jefe provincial de Asturias y je-
rarquías provinciales del Movimiento. 
Asimismo formaban parte de la c nni'i-
va el delegado de la CNS, de Va^och-
l i d , y el de Asturias: algo más retrasa-
das, las jerarquías del SFU, acomnañan 
do a lo^ estudiantes de Coimbra. Final-
mente, iban el embajador de Purti ifal . 
Dr . Teotonio Pereira. el gobernador mi 
litar, el gobernador civil, presidentes de 
las Diputaciones gallegas v alcalde^ de 
Tase uatro capitales de Galicia, el rector 
con el Claustro de la- Loiiversidad. que 
acoinpañaban a los catedráticos de ia 
Universidad de Coimbra. 1 
La comitiva se estacionó ante 1̂ a^rio 
de la- S. I . Catedral, donde, desove'"- de 
unos minutos, se presentó en la pl^'a 
la ilustre dama ovetense excel"!-tí-inn 
señora doña Carmen "Polo -i* FrancOí 
que. acompañada por fas. autoridad^, é'i 
t ró . bajo palio, en el templo. pre~Hid 1 (|e 
un canónigo que portaba una valiosa ima-
gen. • 
La esposa del Caudillo se vhio r̂ n el 
altar mavor, y a su derecha el embaja-
d-or de Portugal y más atrás el gober-
nador civil y el militar. A l otro lado, e1-
' camarada Suevos, el i efe provincial del 
Movimiento y autoridades nrovincíales. 
K l templo estaba lleno de fn-los. rnn i ÍI 
zó lá ceremonia con la-bendición dé las 
banderas que el pueblo dona a ía milic'a 
de 5>egun-dá. Línea v a las Qrgáni:z 'c'o-
nes Juveniles. Fn la misa ofició el Pre-
lado de la diócesis de Pontifical y Orun > 
la sagrada cátedra el magistral, que en 
brillantes párrafos cantó el milagro t|e 
Oviedo y las hazañas de las trorjas do 
Galicia. Dedicó unos nárráfo<; liiuy fer-
vorosos a la esposa del Caudillo, ex u-e-
^ando que como muier española v ove-
•ense. comprende toda la verdad de la 
hazaña realizada por los hijtis dé esta 
ciudad. 
Terminada la mí«n.- la e-̂ ^cr» «.el Cau 
dillo salió también bajo mJio. s^^^n^ose 
éiri u^a de las errandes tribunas colp^ada^ 
en el atrio de ha Catedral v pr*oced"é ^T: '^ 
T> la entrega de l^s bandeja*: de l-1 ^ ^ i , i 
r-ia de Sepamda Línea 3' de Organizado 
ne^ Juveniles. 
E l alcalde nroMnnció un disenso A- ^ n 
blaron desnu^s el con se í ero nacional ^a-
maradn Suevos, froibernadnr f?.> Av*---
rías, el nrirner rvfíril?! f*np erauó' rĉ "-' 
ríq r>1 mínelo Óp ̂ z rohi^i^a^ pnll'-'fv^ < v 
Tnaradi Dio^í^io Tíicfru^*0 ^1 I-»*"' 
^n •'ioir»bt*e Af̂  •̂ íntc*.**̂  cl̂ l XnfA***<>«' - ' 
cpr^pfnrio rV"^^l0*'"00 Española Tradici 
ttéftMn v rU iqc TONS. 
P i ^ í o "NJnriorni f1* "P. ^^-n 
T^'n •'Tf»,7 í^c + nlortr»^ loe ^«'f/̂ t-f'írir'r»c 
de las fuerzas, que lo hicieron en me . 
del Caudillo, teniendo a su lado al em-
bajador de Portugal y otras autoridades. 
También se hallaban los heridos de gue-
rra y enfermeras. La plaza estaba rep^e 
ta de público y su aspecto, dentro de la 
pobreza' que ofrecían ŝus muros calcina 
dos y ametrallados, era interesantísimo. 
Actuaron Juan Belmonte y Julián- Ca-
ñedo. 
A las cinco y media tuvo lugar una 
gran manifestación popular a cuya ca-
beza marchaban las autoridades y que re-
corrió las calles, descubriéndose un mono 
E l G o b i e r n o f r a n -
c é s a u t o r i z a a l o s 
i n t e r n a c i o n a l e s 
r o j o a p e r m a n e c e r 
e n s u p a í s 
París , 1.7.—El diputado por el Sena 
M r . Pictri , se ha dirigido al ministro del 
Interior por escrito para saber lo si-
guiente : 
Primero: Si es exacto que numero-
sos extranjeros pertenecientes a las br i -
gadas internacionales han pedido y obte-
nido la autorización para permanecer en 
Fran/cia. 
Segundo Fn caso afírmativo, cuantas 
de estas autorizaciones han sido ya con 
cedk^is. . ' . ; ¡ . • * * 
MOS oub jiuiups opand as ac; o.wajix 
dados despedidos por el Gobierno rejo 
español puedan constituir una carga pa-
ra la colectividad francesa, sea recibien-
do indemnizaciones por falta de trabajo 
u obteniendo autorización ,para trabajar 
a s 
g l e s i a s 
i e z y s i e t e 
i n c e n d i a d a s 
o s r o j o s 
m i l 
p o r 
E l E j é r c i t o Nacional, día a día, del centro vasco la que cuenta, sf o 
ha ido liberando regiones de n ú e s no las que en secreto y con r i e ^ 
t ra Pat r ia que la fatal idad hab í a se dicen en casas particulares. En' 
puesto en manos del marxismo, v i r t u d de a u t o n z a c i ó n de Su Saiw 
E n todas ellas han podido encon- t idad el Papa, e! sacerdote puedíi: 
trarse las mismas huellas de van celebrarla sin ornamentos y sobre 
dalismo, centros religiosos e í g l e - ^ u n a mesa cu?lquiera, sirviendo i isó0 
sias, sin excepción, profanadas o una copa de crisal de cáliz. Todaa 
convertidas en mercados, garajes • las precauciones han de ser toma 
o establos.y en todas partes ¿i-l das f á t & el caso de que la policía 
formaciones ratificadoras de la 
(persecución y muerte de sacerdo 
tes y religiosos. 
E l n ú m e r o to ta l de iglesias, ca-
pillas, monasterios y a b a d í a s ex í s 
tentes en las 37 diócesis que han 
experimentado la dominac ión mar 
fciarce o n a 
Barcelona, 17 .—Después de la 
visita efectuada al dirigente Ne-' 
gr in , la comisión de la Sociedad 
de las Naciones celebró una p r i -
mera conferencia con los técnicos 
mili tares, con los que convinieron 
on agrupar a los cembatientes 
por nacionalidades. 
o haciendo la competencia a los comer- xista, es exactamente de 25.879. 
ciantes franceses-, t Todas ellas han sido profanadas, 
V V W W V V V V M Í \ V I * * * ^ algunas de las pro-: 
L.II 0 0 ! T í í S Í Ó n C J © | Q vincias vascongadas pertenecion-
S r | tes a la Diócesis de Vi to r i a . De 
. o e N. s e r a u n e ¡ ellas, el setenta por ciento7 o sean 
m á s de diez y siete m i l , han sido 
destruidas por el fuego. 
cuanto al n ú m e r o de sacer 
dotes y religiosos asesinados, la 
p roporc ión oscila s e g ú n las dióce-
sis, entre el cuarenta y el setenta 
por ciento. 
E l pr imero de mayo de 1938, el 
presidente del gobierno rojo, Ne 
gr ín , e x p r e s ó en trece puntos lo 
que p r e t e n d í a ser nuevo programa 
de gobierno y no era en realidad 
sino el apuntalamiento de su cap-
ciosa pol í t ica anterior. E n el pun-
to sexto se decía textualmento: 
" E l estado españo l g a r a n t i z a r á la 
plenitud de los derechos a los ciu 
dadanos, $t) la vida civi l y social, 
la l iber tad de conciencia y asegu 
r a r á el l ibre ejercicio de las creen 
ciás y p r á c t i c a s religiosas". 
N i una sola iglesia se ha abier 
to. Unicamente on la capilla del 
centro vasco de Barcelona se per 
H o y s i 
t 
Roma, 17.—El Gran Consejo Fascista 
^ i se reunirá nuevamente el martes, a las 
lito en el lugar donde las tropas lihcraslo-1 c|iez ¿¿ la noche) en ei Palacio de Ve-
ras y liheradas se fundieron en un ahrazo neciai )ja.j0 la presidencia del Duce. 
En el aula mayor de la Universidad J v ' ^ W V W V W ^ ^ V V ' W ^ 
se celehró el homenaje en honor de los! . ¿ U n eill í ivo p a t r i ó t i c o ? ¡E l del 
estudiantes galléeos y asturianos caídos! tabaco! 
nnr la Causa. Pronunció un magnífico | ^ V I I ^ V * ^ ^ ^ » ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ * ^ 
discurso don Antonio Goicoechea v se esposa del Caudillo se la hizo objeto de i mite la ce lebrac ión do misas, con | 
léyeron unas cuartillas de Eugenio Mon lina gran ovación. Se estrenó la pelku-í ^a circunstancia de q"\e en ella no ! 
tes. 1 «irvi^i J _ » nr J _ i TS ' 
negnnesca aparezca de improviso.' 
¿ Cuá l es en cambio la situación: i 
religiosa en la E s p a ñ a Nacional ? 
E l nuevo ^scu,do de España, es-
t á sostenido por ol águ i la de San 
Juan. Este signo es m á s que un 
s ímbolo, es nuestra ejecutoria, di 
ce el Genera l í s imo . Es el amor a 
la Patria, la hpnradez y amor al 
pueblo, un sentimiento católico-
profundo y una fe ciega en los des 
tinos de E s p a ñ a . 
A las persecuciones enconadas-
de marxistas y comunistas a cuan 
to represente la existencia de una 
espiritualidad y una fe, o una cu! 
tura , oponemos nosotros los sentí 
mientos de una E s p a ñ a católica, 
con sus instituciones soculares, &u 
just ic ia social y su caridad cristia 
na 
M á s de v iríticinco m i l quinien 
tas iglé&iás han sido profanadas 
por los rojos españo les , pero esto 
solo no les hubiera bastado para 
obtener el t í t u lo uios mejores sin 
Dios" que les ha otorgado el con 
greso de los ' 'sin Dios" celebrado 
recientemente en Londros, para' 
hacerse acreedores de tan "precia 
do" t i tu lo Han t e m ü o ffue profa-
nar veinticinco m i l quinientas igle-
sias y quemar diez y siete m i l Es 
te es el mayor t í t u lo que les per 
mite alardear de ser buenos par t í 
darlos de la " l iber tad" de cultos. 
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la "Oviedo", fiWa por d Departa- caben mas de una docena de per- . w ^ w ^ w ^ w . 
Por la noche se celebró en el Teatro mentó Nacional de Cinematografía, pro-: sonas. I T R I U N F A L A C O A L I C C I O N GU 
Principal una función a beneficio de Au j-ectándose también varios reportajes del L a verdad es que la vida de ca ! B S R N A M E N T A L . ^ — L A COALIC 
xllio Social. A l aparecer en el palco la la gran Cruzada. i tacumba con t inúa . No es la misa | C I O N A N T I C O M U N I S T A OBTIE-
N E U N G R A N E X I T O 
Bruselas, 17.—Ayer se celebra-
ron eleciones municipales en todo-
el pais. 
E l n ú m e r o de electores se ele-
vó a 5.404.217 y se celebraron en 
2.671 municipios. 
Se hab í a formado un frente an 
t imarxis ta integrado por católi-
cos, roxistas y nacionalistas fla-
mencos. Los primeros datos acu-
san gran cantidad de votos para-
este frente ant imarxis ta . 
Los resultados completos no pue 
den ser conocidos hasta mañanf 
martes. Puede asegurarse que el 
t r iunfo ha sido de la coalicción gu 
bernamental, poro no deja de 15-
ner importancia el t r iunfo rex i s t | 
en numerosas poblaciones. Tam-
bién los nacionalistas flamencos 
han legrado un éxi to en alguna^, 
poblaciones. 
H a a s t a H a d o o t r a 
r e v o l u c i ó n e n 
l lMMIi 
O R 
a r t í n e z 
F a i e c í ó © n L e ó n ©I d í a 1 8 d e O c t u b r e d e 1 9 3 8 
a l o s 8 3 a ñ o s d e e d a d 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e ' i t o s y i a B . A . 
D . E . P . 
'd© 
Su deprocst lados b j j o 5 , D . Pedro, doña Fra^cii-?, doña Prtra y D. 
Martírez Cfccdacedo; hij s prlítico", d o ñ i Carmen Sánrh"?, n 
Sánchez Mfrr i iez y doña luisa Miilín Martíne?; hrrmznn » 'ú • 
Catalka llob'f?: nietos, piirnos, tesUmentsrios y demás f m'úh: 
i 
s r i o 
r r « 
')•• ñ • 
Ruegan a usted s e s i r ^ a asistir a les EX£QU¡A 5 
que se ce^emrén mañana miércoles, 19 del corrien-
te, a las D I E Z Y M E D I A de ta mañana, en la igle-
sia de Santa Ana, por cago favor le quedarán muy 
agradecidos. 
C a s a m o r í u o r i a : C a l ! © S a h a g ú n , n ú m e r o ' 9 
Por or.1en de la a u t o r i d a d m i l i t a r , 'a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v c se efe t u a m sin 
a c o m p a ñ a m i e n t o . 
^ A Ni 
p N C U 
^ ds 
HE 
^ í ' 
* 3-000 p 
e j : C O [ > t a A 
Nueva Y o r k , 17.—En el est^- € 
do de Sonora se ha producido ¡ Í5̂Q¿( 
j movimiento revolucionario, vaoü' Q^Qj^ ' 
! vado al parecer por divergencia^ 
entre el comandante mi l i t a r . 
Pozas y el gobernador civi l , T0' 
m á s . 
1 L a rebe l ión ha tomado cará^t 
Todas las rois^s que t e celebren m e n i n a miércoles en la fg esia de S'̂ nta 
An % ser^n aalic^das por el eterno descanso del a l m a del í iaado. 
~ «LA S O L E D A D » , FUNERARIA L O Z A N O . T e l é f a n o 17-58 ~ 1 
oficial y el gobierno ha enviad 
diez m i l soldados a aquella regí011' 
Los incidentes se han ag rava^ 
considerablemente en el día ' 
hoy y puede decirse que la revo 
ción es m á s imnortante de lo ^ 
se creyó en los primercs niorr*^ < 
'tos. 
* o d í 
I L 
49] Sr. Oliveira Salazar 
y Portugal del 
tencia de Estados libres, 
ontra las doctrinas 
, s u ' 
E n ' 
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1 perr 
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tos . 
y-t E l diaria 
' l>u! , de l P r r s i d f H l f d e l 
^ ! ' a c ! o Í i v e i r a S a l a z a r , de l a s 
"N'«ti- d a firme y decidukmeMte, on na-
da a I t e r a la alianza inglesa, p o r -
q u e a pesar de q u e enemi-jos Gtk-
POS 0 disfrazados afirman lo W uá-s e sene ia les e x t r e m o s t r a r i o , I n g l a t e r r a n o se entromete 
^ s . i » ¿ e n t e s : _ \ ; é u Jos a s u n t o s d e l a p o l í t i c a , mirv-
^ ^ ^ J p o r q u e los r e g í m e n e s g a l y m e n o s t r a t á n d o s e 
. i n e x p e r i e n c i a de ta t r a -
P í . V fe> c o n s t r u c c i ó n l e n t a 
^<;.s..,n- ] j{)s r e v o l u c i e w e s p r o -
l i u m a n a s s ó l o se r e a l i z a n 
% l u e i « r ' i v n a c i e n a l es a u n na n i en l a s r e l a c i o r 
l / ^ i p B i u c V i o s a ñ o - s de p a s a -
I S i c i o . A p e s a r de l o s g r e -
511 indieatos . v o t r o s o r g a m s -
K o r a t i v o s , e l G o b i e r n o n o 
í ' s i i p a p e l de a r b i t r o s u p r e -
J'sabo c u m p l i r y c ó m o d e b e 
S § a " m ¿ d e r n a e x t e r i o r es a r -
• 1 y p o r eso l o s a r t i s t a s n o 
P i i e S t a n , y n o p o r causa, d e 
¡ e ^ n e n e s a u t o r i t a r i o s . L a c e n 




d e f í e n d e n c i a d e l p a í s . N u e s t r a po-
SKMÓII . f r a n c a h a s i d o a p r e c i a d a 
p o r I n y h i t e t ' i - a , que n o d u d a d e 
n u e s t r a l e a l t a d . 
L a m o c e d a d p o r t u g u e s a e o n í r i -
b u y e a u n a n u e v a m e n t a l i a a d . y so-
l i d a r i d a d s o c i a l , p o r l o q u e c u a n -
d o sus a f i l i a d o s l l e g u e n a l a v ida , 
p ú b l i c a , nos s e n t i r e m o s t r a n q u i l o s . 
E l e o m u n i s m o , q u e f i ' a c a s ó eco-
n ó r a i c a m e u t e , t i e n e f u e r z a s p o l í t i -
cas, p o r q u e t o m a n d o l a b a n d e r a 
de t o d a s las i z q u i e r d a s , f o m e n t a e l ; icntc de ]a D i p u t 
d e s o r d e n y las d o c t r i n a s p e l i g r o -
sas, soc ia l e s , r e l i g i o s a s m o r a l e s , e x 
p l o t a n d o t o d o s l o s m á s b a j o s i n s - t 0 ' 
t i n t o s , \ A l l legar el cor te jo f ú n e b r e ante las 
C o n r e s p e c t o a c i e r t a s i n f o r m a - ruinas del cuar te l de Simancas, se 
c l o n e s , d e b o d e c l a r a r q u e n a d i e r e z ó t m responso, c a n t á n d o s e los h i m 
c o d i c i a nue*stras c o l o n i a s n i d i s c u - ; .,(?s del M o v i m i e n t o y el H i m n o N a -
t e n u e s t r a s o b e r a n í a . Y o p a s o s i e m * 
S o l e m n e e n t i e r r o 
e n G i j ó n d e 7 5 
a s e s i n a d o s p o r lá 
h o r d a r o j a 
Gi ján , 17.—Se ha c e l e b r a d » e* G i -
j ó n el en t i e r r© ét 75 j u a r d i a s civiles 
y paisanos asesinados en la playa ¿ e 
La Franca por la horda ro ja , a l de-
r rumbarse «1 frente de Santander. 
É l en t ie r ro c o n s t i t u y ó Una i m p o - 1 
nente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. L o s 
f é r e t r o s eran llevados a hombros por 
j u a r d i a s civiles, guardias de A s a l t o y i 
falangistas. L a c o n d u c c i ó n por la PQ-
blacHÍn, en medio de emocioivante s i -
lencio, se hizo entre una m u l t i t u d 
c h é r m e . 
D e t r á s de los f é r e t r o s marchaban 
los deudos, y familiares de las v í c t i -
mas de uno de los m á s horrendos 
c r í m e n e s cometidos por la borda ro -
ja en As tu r ias . 
E l d u d o f u é presidido por el s e ñ o r 
Obispo' de la D i ó c e s i s , por el coronel 
jefe de la Comandancia M i l i t a r de la 
plaza, comandante de .Marina, pres i -
i c i ó n de Oviedo, y 
un teniente alcalde del A y u n t a m i e n -
Deíegac ión Nacional d « Agricultura de Fafanga 
E s p a ñ o l a Tradicionalista y da tas J. O. N S 
Circular sobre adquisición de 
piezas de 
maquft 
L a Delegación Nacional (ir A g r i c i i ' t u -
ra de Falange Españo la Tradicionalfsta 
y de'las J O N S , ha dir igida a \'d delega-
dos provinciales de A g r L u U u r a U si-
guiente c i rc idar : 
"Dár idose cuenta nuestra De legac ión 
Nacional de Agr icu l tura de balange Es-
p a ñ o l a Tradicionalista y de las J O N S de tadas, serán trasladadas 
Pfider Púb l i co el correspondiente penn i -
se de impor tac ión de aquellos tractores 
agr íc t ías ^uc se necesiten y t r ami ta rá i i con-
tad© interés las solicitudes que se reciban 
L e que. transmito 
dier.-le divulgación. 
Las- peticiones, debid; 
para 
p a r a n o 
.niroii v E s p a ñ a d e f i e n d e n i a 
de E s t a d o s n u e v o s c o n -
j07trinas d i s o l v e n t e s . L o s E s -
, au to r i t a r io s f a v o r e c e n l a s 
n0i-(inc s i e n d o esenc ia Imen.^ p r e r e v i s t a a m i s a c t o s 
fstructivos. b u s c a n d e j a r u n a e r r a r y s o l i c i t o e l c o n c u r s o de t ó í 
permanente. dos p a r a l o m i s m o , p e r o n o p i n u i o 
posición a n t e E s p a ñ a s e g u í - a d u l a r a l p u e b l o , p o r q u e , m i c o n -
c i e n c i a n o m e permite-]")ror.i!("1 «M- !o 
que n o j juec to d a r . U n i c a i r i c n f e 
s i e n t o la f e l i c i d a d de m a n d a r p o r 
e l b i e n (pie, p u e d o h a c e r a m i p a í s 
y a m i s c o m p a t r i o t a s ; " 
O H v w a S a l a z a r 
s u f r e u n a c c i d e n -
t a d a a u t o m ó v i l 




las dificultades por qne atraviesan los 
agricultores para reponer las piezas ave. 
riadas de la rfiaqninaria a g r í c o l a — t r a c t á -
res, sembradoras, etc., y cuantas, se u t i l i -
cen para labores complcnientarios de la 
siembra—se propone hacer las gestiones 
oportunas para procurar el repuesto de 
piezas de recambio a aquellos agriculto-
res que tengan paralizadas sus máqu inas 
por no encontrar en el mercado iiaci«íial 
el repuesto. ' | 
E n su consecuencia, p o d r á n - l o s intere-
sados dirigirse a la mayor brevedad a 
esta Delegac ión Nacional. E l plazo de 
recepción de peticiones termina el día 
25 de octubre, especificando necesidades 
y detallando claramente nombre de la i 
¡pieza, serie y n ú m e r o de ca tá logo y mal-
ea de la máqu ina y nombre' y dirección, 
de la "casa proveedora, 
i Igualmente la Delegación Nacional dé . 
Agr i cu l tu ra de Falange E s p a ñ o l a T r á d í ; ' 
cionalista y. de las J O N S recaba rá del 
en los termines y plazos de recepción a. 
esta Delegación Nacional. 
Por Dios,, por E s p a ñ a y su Revu luc ió i i 
Nacional Sindicalista. 
E l delegado nacional, Dionisio MarííiT^ 
—Vis to Bueno: el secretario general, 
Raimundo F e r n á n d e z Cuesta". \ 
T e s c o l u m n a s c e 
• j a p - o n . e s e s ^ e v a n • 
z a n a r r o l f 
r ¡ o S : C n m o s s o i 
L o n d r e s , 
ñ a s que - or 
h a c i a Ca-nt 
c h a a c e l e r a 
es c o l a m -
e l a v a n c e 





l e an. 
i a t ó l i * 
f l a - ; 
para-
do p t í | 
a ñ a n a . 
del DoeSpr 
te, Qargaat* y Oídos 
/ta de n a 1 y da i i I 
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NONIA — L E O R 
r^ClAS DE CAZA.—Certl 
^ de PENALES, p*rt 
^ se necesite; de nacimieai 
^rici0nj0. defunción; últi-< 
l̂untades; Colegios Notaría 
e ̂ LANOS para Carnet d< 
f3ctor; etc, etc.—SOLICITU-
~ clases y para cual 
?t^' — DECLARACIO* 
"E HEREDEROS y Expon 
íodas clases.—COM» 
de fincas, CASAS 
.'OOO peaetas a 550.000 pe< 
' R O L A R E S desde tres pe* 
j^tro a 225.—FACILIDA. 
I Í ^GO,—Consulte siem,< 
AGENCIA, cualquiei 
tenga en España (Zc 
o en el extranjero— 
^ ^ A , PRONTITUD, COK 
^ y ECONOMIA, son 
por "AGEN* 
% desde 1112 fuedacióa* 
A n a s 
T-EI j c í e del Go 
tugues, doctor Oliveira Salazs 
do un accidente de au tomóvi l 
por, fortuna resul tó ileso. 
Cuando e l , coche del s eñor Saladar 
marchaba por una calle de Lisboa, sufr ió 
un encontronazo con un taxis que iba a 
gran velocidad. E l chofer del t ax i 'i-.K 
detenido, pero se le puso en libertad por 
mediación del propio1 Presidente- de 
{FABRICA DE CAFE- MALTB) Un nomo producto de exquisita 
jsMdsui, fabricado mediante el em« 
vlm da los procedimientos más 
modemes. E l Malta 
Ü preferido por ©i p ú b l l ® 0 
^srs calidad, el Malt® 
81 
•CÍO 
mlM marca al hacer fism 
tma ©amprai-
: i R i f i f f i i e i • F i f i i i f e 
^HINIDA FADEB- ISLA, W 
'm* 1151 ií 's: Aptóai^ IU K¿ ® O 
L o n d r e s , 1G.— H a f a l l e c i d o e l 
m i n i s t r o de C o l o n i a s d e l G o b i e r -
n o b r i t á n i c o M r . S t a n l e y . 
E l m i n i s t r o de C o l o n i a s , p o c o 
a n t e s . d e s u s a l i d a p a r a e l C a n a d á , 
a p r i n c i p i o s de sus v a c a c i o n e s , r e -
s u l t ó h e r i d o e n u n a p i e r n a , l o que 
m o t i v ó que t u v i e r a que s e r e n y e -
s a d a . y o b l i g á n d o l e a a c o r t a r s u 
v i a je y rc-'i-resando a I n g l a t e r r a e l 
A C E B E 
qm ló marchara 
Ulceras, O r í e í a s 
pela,-Grany!acion.®s 
csrados : -
3 r p * s , 
ié l o s pechos, Erisi 
velocidad marcada en las ordenar.;;; 
anones ui* 
ta en Farmacias 
! ua. que c o r t o las c o m u n i c a c i o -
nes t o n H o n g K o n g es l a m á s 
c a s t i g a d a , p e r o los c h i n o s n o p u e 
d e n i m p e d i r su a v a n c é . L a q u e a e 
t ú a p o r e l N o r t e , s i g u e h a c i a e í 
Oes t e p a r a o c u p a r l a z o n a m o n t a 
ñ o s a . L a te-rcera c o l u m n a , b i e n 
c u b i e r t a p o r u n c e n t e n a r , de a v i o 
nes , a v a n z a c o n t i n u a m e n t e . 
L o s j a p o n e s e s h a n d e s e m b a r c a -
d o n u e v o s c o n t i n g e n t e s de t r o p a s 
y e n la- ú-áa de F o r m o s a e x i s t e n 
f u e r t e s c o n c e n t r a c i o n e s p r e p a r a -
das p a r a d e s e m b a r c a r en C h i n a 
en c-1 . m o m e n t o o p o r t u n o . L o s c h i 
•tos so d e f i e n d e n c o n d o s c i e n t o s 
n i l h r - m b r e s . 
R e g r e s a a • B u r g o s 
¿3 ¥Yt. 
r e s l n a c i o 1 3 ' n o o 
d e s e o d e d o l o r e s d e c a b e z a , d e m u e -
l a s o n r e u r á l g i c o s v q - u i e r o u n i e a y e x -
. Sevilla, 17.—JJespues de haner aebha 
nna ráp ida vfsit^v a esta capital y h á b e r 
presenciado en Cádiz la salida de les 
voluntarios italianos, ha marchad )' cors 
' d i r e c c i ó n a Burgos el secretario del Co-
¡mité de No In tervención , ^ i r . l lennn Mff. 
i orúoñv n ,7 , p¡ 1 M Í M I | 
1 P fi P H señor. Mon-
¿ U y y 11 L i m te usted en esô  
que dicen '' JEMAEO, S E E t l O I O 
A DOMIOILIO Y A TODOS L O i 
m i H S S " , y qne encontrará * 
la llegada de todos los trenes © 
avisando E ! teléfono 1353. No la 
olvide: para cualquier servicio< 
Ann Teléfono 1353. Pla-i i ü i Sa del Conde, 4 




Suero Quiñones, núm. S J ij 
Teléfono 1483 üíme» teórlco-práctlcaa •'• 
Profesores titulados * 
p r o o a c t o exe n u e v o 
R 
nte 
v i n a a l d e L 
—0— 
CEDULAS PERSONALES 
Habiendo dado comienzo al pe-
ríodo voluntario de cobranza de 
las cédulas personales del año ae 
tual en esta capital, se hace pú-
blico que las personas que deseen 
se las sirvan a domicilio • deberán 
suscribir el boletín'que se les fací 
litará por los Agentes de esta Di 
putación que, desde esta fecha, re 
correrán las calles de la ciudad. 
León, 6 de octubre de 1938.—* 
I TU Año Triunfal.—El presiden-t 
i te, Raimundo R. del Valle, : j 
r A G I N A S E I S 
Martes, 1S dé Octubre 
15) 
i : ; 
S A R G E N T O G O R D O X G O X Z / V I . I : / 
¡ P R E S E N T E ! 
Uno más entre los Jjuenoá, entre los 
mejores, entre los héroes, se nos ha mar 
chatio de esta vida terrena para oíra vida 
más venturosa, más querida, icseivach. 
por Dios a los hijos de Españu qwv oí .e 
cen por El y por la Tatria su vi'la j.jv cn 
y generosa. 
Lonrezo Gordón González, iMturaí xU 
Petedilla de Gordón y sárgéntó d i la Mi 
li-cia' Nacional encontró g^oriosu inncrt-
en actos de servicio en el frente de com-
bate. 
Su dinamismo y el aUo espíriiu patrió 
ticu-íalangista'que heredó de sus mayo-
res 1c llevaron desde los prinu".'! mo-
mentos a las filas de nuestra Ealangc, 
en las cuales demostró siempre una con-
ducta ejemplar en tjdos los aspejtjs. cap 
tanduse por ello las simpatías de sin. ie-
fes y camaradas y báciéndosc ácfcisiiór 
a las. dos flechas plateadas que mereci-
<lamente ostentaba bajo el emblema del 
yugo y las flechas, que con dignidad lle-
vaba sobre su pecho. 
Sargento Gordón: tus camaradas. al 
igual que tus seres queridos, sienten hoy 
más alegría que pena pqr tu ausencia. 
Alegría, porque sabemos que . Dios te es-
cogió-para la Guardia Eterna. ¡Eras de-
rasiado bueno para vivir en este mundo 
de miserias y mezquindades! 
Alcanzaste una gloria para tí y tam-
biéS para Peredilla, el pueblo que te vió 
nacer y que tanto querías. 
; Ouscansa en paz, Lorenzo! Más fuer 
te hoy que nunca' gritamos como tu lo 
Hiciste: ¡ Arriba España!, y decimos or-
'gullosus de t í : 
Camarada Lorenzo Gordón González, 
i Presente!—Soto. 
E l cultivo der tabaco es em-
presa nacional. 
E L S E I U O H L X A V I D K S F E L I P E 
¡ P R E S E N T E I 
í 4 • , . , • 
Un héroe más de Grajal de Campos. 
.Camisa vieja, cuando la Falange pedía 
su ayuda, para combatir con un enenngv> 
traidor y antierpañol. Tus hechos tan 
memorables para la Falange permanece-
rán escritos en la memoria de estos tus 
mej-ores camaradas, que jamás te podre, 
mos.olvidar. Cuando en el frenté de San 
. Emiliano, te conocí, ya habían pasado 
aUuncs de estos Uis hechos y hazañas. 
Te conocí con la sonrisa en los labios 
ty el pensamiento, en la fundación de~la 
España que soñaba" el fundador de la 
Falange : | José Antonio ! 
1 Alguna de tus hazañas allá por Puerto 
Ventana y la famosa Peña Ovina, en d 
frente astur-lconés, demostraste ser un 
guerrero de la nueva reconquista y for-
jador del Imperio Azul, donde la hotda 
bolchevique, con sus desesperados ata-
ques, pretendía dar un paso al frente, pe-
ro allí estabas tú para impedirlo, con 
algunos camaradas más a til mando, co-
mo jefe de escuadra que'eras. 
Una vez terminado el frente Norte, 
fuisle encuadrado en' la tan memorab'e 
Segunda . Bandera de Falange Española 
TrádidonaH^ta y de las JONS dt León, 
donde fuiste a parar a los campos de ba-
talla turolenses, y a aquel famo^n Cerro 
CSrd>, con - nmblecito Caudé ü l̂ rT\ 
donde, la horda día y noche no cesaba de 
bombardear. 
! Camarada Benavides: Hasta lo mi:» 
aUo de- cielo te elevo "este recuerdo: acé-
delo como de buen camarada. 
Te fuiste con la sonrisa en los labios 
y r"1 i-> JH3 de Arriba ÉspáñaM 
Hoy, enterándome' de tan triste noti-
cia, me decidí a hacerte este pequeño re-
cordatorio. 
Camarada Ensebio Benavides FeÜpe. 
j Presente!—A Y U G U E R O S (El Balilla) 
AilINOIOS EOONOM 
CASA de nuevi. construcción es 
la Avenida de Roma. núm. 11, 
ie vende. XtápTtúki en la mis-
' i ! ' * , segimao, derecha.—£-626 
C H A L E T o piso bueno, con cale-
facción y cuarto de baño, solea 
do, con muebles o sin ellos se 
desea tomar en alquiler. Razón: 
Ordoño II , 8, tercero, izquierda. 
E-6ÍS 
H E R R E R O para taller, se necesi-
ta. Razón: Galle Astorga, 9. 
j León. E-G55 
j PISO nue'vo deseo tomar en alqui 
i, 1er, de cinco a seis habitaciones, 
< con calefacción y cuarto de ba-
* ño. Razón: en esta Administra-
ción. E-656 
CASA particular admite huéspe-
des, niños o niñas estudiantes? 
precios económicos. Para infor-
mes: Padre Isla, 68, pral. derecha, 
Fronte Bar Isla. E-65S 
ACADEMIA. Inscripción alumnos 
Bacliif-éralo hasta fin mes. Sfeu 
temáticas psra carreras especia 
Ies, unhersitaiias. Profesores li 
cenciadps,, espccializsdos. Plazji 
Marcelo, 9, segundo.-E^G59 
, GAFAS con estuche de aluminio, 
y un libro de rezos titulado "Es 
pigas", perdiéronse. Ruégase de 
volución, on esta Administra-
ción. E-660 
SN CAvSA particular, habitación 
soleada se desea uno o dos hués 
pedes o matrimonio con o sin 
pensión. Razón: Plaza D. Gu-
P a r a i o s o r d e n a d o r e s d e p a g o s 
Con el fin de que no pueda por parte de dicl.o U K S , cstablece eU su a r ' t !^ 
alearse desconocimiento de tÓ que el Estado protege ea su ^ 
s correspondientes, y en eví- a todas las mujeres que se dispon^ 
erjuicios y sancl r.es que en cumplimiento del Serv.c.o Social, 
de nadir 
los preceptüí 
i ación de per}-. 
caso de infracciones de los-mismos ban La disposición transitoria primerj 
de ser impuestas, se recuerda a todos e^te Reglamento establece que dll 
los jefes y ordenadores de pagos de cen- el plazo de tres años, a contar ^ 
tros v dependencias en que se encuentren publicación del mismo, podran Scr ^ 
trabajando mujeres comprendidas en t r eo ída s a los beneficios^ establecidos ^ 
los i ; v 3=̂  años, que de conformidad al artículo antes transcrito las muje^ 
artículo' tercero del Decreto de 7 de oc-Jsin haber terminado de cumplir ei y 
tubre de 1937 v publicado en el "Boletín vicio Social presenten certificados 
Oficial" del día 11 del mismo mes, a par, ^acrediten la presentación de su ^ 
tir de la promulgación de dicho becreto tud" de incorporación al mismo, 
es indispensable haber cumplido el Ser.;como de haber cumplido', confor^ 
vicio Social, o haber sido declarada exen ésta. servicio correspondiente al ^ 
ta del mismo, las mujeres españolas para ^ tiempo que media entre la 
poder obtener: \™n ̂  l* s o l i c i t u d ^ l a f5cha ^ 
» T r J 1 A u'o haya de celebrarse la oposición, provi 
A : T.a expedición de títulos que lia- 1 u-a (. , . /i0W .,• 1 • • • 1 • 1 • síón de maza o expedición de titmoí 
ibiltten para el-ejercicio de cualquier ca- 0̂15 c 1 . „ , 1 • , . s-
c • ^ i T.as autoridades o personas bajo ci 
rrera o profesión. f , . , < 1 j , . . .dependencia actúen las mujeres compr? 
B : Su inclusión en oposiciones y con ^ u : ^ eitnit#»cfn 
. . , , Jidas en este ultimo supuesto, ex,^ 
•a 
d o 
cursos para cubrir plazas vacantes en la 
tiérre, 1] segundo. E - 6 3 4 
je. H 
L a a v a r r 
; Compañía N a c i o n a l do Seguros 
Incendios - Accidentes 
•"9 • cwu e tnaus 
D e l « g a d o G e n o r a ! s 
| R a i m u n d o R . d e l V a l l e 1 
Ordeño li, 7 - Tol 1727 - Apartado 32 - LEON j 
é , _ ' : v .. J : 
B A R 
C o n t a r t e d t m r t e G i ü ^ M T S | T O S S A » £ 
ÚrúoñQ Ut núm U 
TiMimnm 1 6 0 5 
D E E S P E C T A C U L O S 
Para hoy, martes, día 18 de bc-
tubre de 1938. 
T E A T E O A E F A G E M E 
A las- siete treinta y a las diez 
treinta. 
L a sirp^rpraoucción de Artistas 
Asociaáes: 
L A DESTRUCCIÓN D B L 
HAMPA 
Un emocionante film del "gans 
terismo" enfocado desde pu ángu-
lo completamente nuevo que revi-
ve su interés y conserva su trepi-
dante acción. 
Interpretación de Richard Arlen 
Virginia Bruce y Bruch Cabot. 
Mañana, miércoles: 
C H A U F E U R CON F A L D A S 
Película hablada en español. 
C: E l desempeño de empleos re tn lnú 
dos en las empresas coucesion¿irias de 
servicios públicos. 
D : E l ejercicio de todo cargo de fun 
ción pública o responsabilidad política. 
ca justificación, y de no serles 
suspenderán a la inícresada en el ejerá] 
ció de su cargo o empleo hasta que 
pía su Servicio Social. 
Los infractores de los preceptos, st 
civilmente responsables de los sueldo 
Y desenvolviendo dicho precepto el indebidamente satisfechos o de los 
mero -418. de 28 de noviembre de 1937, 
pubüca'do en el "Boletín Oficial" de 30 
Reglamento aprobado por Decreto nú-, rarios üe^almente devengados y estaríi )8 fiitiücl 
obligados a ingresar , su- impone en la (4 Ofitillĝ Il 
ia de Auxil io Social ue asedií 
ela, se cf 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • B m¿s c-[e 
• _ . ¡lefcnsóiX'i 
liisiiiimiiiuiiiiiiiiiniiiiiiifíiiiliiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii 
E l e o i r l o l d a d d a l A u t o m t i t ü a I n d u s t r l i i 
B o b í f t i í e s a n g e n e r a l . E s t a c l f i n r 






D o m i c i l i o 
A 8 
^ « t e p s a d a a e l a , I B 
i B a r g a B a o v a , B 
B B V A e t Q f l « I ! S B a S d S B 
f a i f l a f i a I B i l 
« e l f f t a a S T Ü L E O N 
P í o V i l f a n u e v a V a r c á r c e 
[ F á b r i c a ¿ e A l c o h o l * s j A g n a r d i e m t a s 
C o i e c k e r o - E x p o r t a d o r d é V i a @ i y C a m J s s : 
T e l é f o n o s 1 1 f S i 
T E A T R O t R I N G I P A l i 
A las siete treinta, UNICA S E -
SION. 
L a preciosa y emocioaaHte pelí 
cula: 
UN A V E N T U R E R O AUDAZ 
Genial interpretación do Ronald 
Calman, Loreta Young y Warn>r 
Olaitd. 
00 
CINEMA A Z U L 
A la hora de costumbre: 
SesiéM de eme sraere cen pvo-
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D o c t o r J u a s J , C a r i 
Del Sanatorio Nacional de Valdclatas (Madr id ) v 
Director ¿ti Dispensario Antitiíbírculoso áel Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacionai de Medicina en I»5 
Hospltaíes y S^naíarlos de Londres y Beriin. 
Hspecialista en- enfermedades del pecho. 
Censulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número 5, praL féléféná nüraero 19Í9. 
1.000 p i « m 
A G E N T E S A U X I L I A R E S í?i. 
yiSTIGAOiOlSr Y V I G I -
L A N C I A 
Publicada convocatoria. IMad 
áe 23 a 40 años. Para obten, 
ción U R G E N T E de C E R T I F I -
CADOS D E P E N A L E S y de-
más documeatQ». C«af^ccióa 
de instaHcias y declaración 
jurada. Informes. XastruccciO' 
nes y PROGRAMA. 
Diríjase rápidamente a A G E N 
CIA CANTALiAPIEDRA, CeB 
jtfft «speciaUapa^Q , d ^ | ; ^ í g p » 
ción en 1̂ . f *rT̂ if c/^aación ár 
Opositor^* Bayón, % i Teláf • 
!QO 1563. L E O N . 
I 
i n o s 
Pureza garantizada. Inmejorable producción española. Eu sus 
banquetes, en sus fiestas, y cuando usted invite a algún 
amigo de su mayor consideración, dcecn figurar en su 
mesa ¡os VINOS V A L T R Y , <|ue por su insiiperabk 
calidad le darán un tono de buen gusto y dis-
tinción. 
Elaboraciones especiales: 
Blanco Selecto = Fino Estilo Saufomes 
Clarete Fino = Puro Estilo Bordelés 
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1 su t̂m .••B©lctí» Oficial del Esta- zar nuevas resistencias. A l din si-
^ s p o n ^ Í £ » „ubliea el resumen de la guíente se avanzó en análojía dis-
Sociai. se P erai del Ejército del posición, recibiendo fuego de ar-
primer páe* J e I eXpediente de juicio ' 
,|"(; 'lu^ ^ l i c tor io para ia concesión mu metí 
!Ur 'iCsd.: iD*1"^',;. Laureada de San Fer- combate 
an s<:r i 
á c i d o s -
M)lir 
tificadós 
^ su sqlj 
mismo, 
confor^ j 
inte al 1^ 
la presi 
echa 
s ^ ^ lect iva a las fuerzas 11-
illería contraria a menos de dos 
l  i l ros y desarrol lándose el 
que duró nueve horas. 
Esta prolongada lucha terminó 
/ ínras de Toledo. con ía toma a viva fuerza de las 
°r* «ta en dicho expediente, que trincharas contrarias y el pueblo 
0̂%ió en v i r tud de orden del de Barbas. 
^Jg} Jefe del Ejérci to del Gen- _ E l día 27 continuó el avance ha-
' el que se da traslado de la cia Toledo, aumentando la resis-
e-ieión del Generalísimo, que 
«ral Várela, Jefe de' la co-! : » ' » * » « i » " » t i » . » » i i » t o » » » » # # i • t é 9 o ; • • »»»'•>« 
o oue se formó para la libf 
tío. 
en ^ as 
ición. proi 
le títulos, 
is bajo ca 
to, 
:o de loj 
que | | 
ocial, 
serles he | 
en el ejerj 
tencia del enemigo, que piis« e» 
frente un tren blindado que 
pudo actuar, y fué esterilizado p«r 
el.fuego de Una sección dfr artille-
ría. Este mismo día entraron «si 
Toledo nuestras fuerzas, haciéndo- j 
lo en primer lugar el primer ta-j 
j bor de Regulares, siendo ocupada 
j la ciudad por completo al día si- j 
guíente, La toma de la fábrica de | 
armas el día 28 y rechazar los con-' 
traataques contra ella, son hechos 
tanr '.difíciles y sangrientos como' 
los anteriores, pero quedaron os-
curecidos ante el magno aeontéci-
miento de la l iberación de los de-
fensores del Alcázar, 
En el expediente 
testimonios más qiu 
alabar la proeza de 
res de la ci-uda'd, qm 
los rojos en condiciones .de infe-
rioridad, dando ejemplo de espíri-
1 u y disciplina. 
C o l a b o r a d o r e s d e « P R O A * 
g u a 





•¡n de Toledo, había dividido ¡ A p 
Pnerzas en dos columnas que 
^¿Jahan los entonces tenientes 
|Be]es Ascnsio y Bar rón , te-
lendo cada uno, como fuerzas 
batientes, una bandera del Ter j 
^ c:'"̂  **0Z labores de Regulares y 
t O . ? V m ^ 10. U"0 . • -i * : . i i l l e. - . . . £ _ 
,0. 
os gaterías de Artillería, a más .'algunas tropas auxiliares. 
El General Várela destaca el va-
, y bercismo, de los soldados di-
¿(io que es una gesta heroica 
ue en tan poco espacio de tiempo 
lsta csj i$&ml el Guadarrama en su con-
ücneia con el Tajo y ocuparan 
as y Toledo, rechazando los I 
t u r a d *i 11 C o n g r e s o d 3 A u x i o S o c i a 
L M - r i i a g n i f i c j d i s c u r r o , h 
e g a d a n a c i o n a e x p o n e 
e a h z i d a 
l a 
Valladolid, 16.—Hoy domingo, magnífico 
a las siete en punto de la tarde, se otros una 
celebró en el salón de actos de la! que nunca 
Universidad, la apertura del 11 'paña . Con 
Congreso Nacional de Auxi l io So-! 
cial. 
trabajo de todos vos-
Obra que ahora más 
era. necesario para Es-
su efectividad hemos 
realizado un servició cuya impor-




tráataques continuos del enemi, Provinciales y en el estrado, en- sideración aumenta a medida que 
galanado con .banderas nacionales se •siente.^gue ha sido llevada a ca-
ce}3tos, sti; 
los suelJíj -
de los liomio, porqu'e sabían la situación de 
y estará ss sitiados en el Alcázar. Si los 
rte en la Ú ostingentes de las fuerzas rojas 
M asediaban el Alcázar, dijo Va-
cia, se calculan en unos diez mil, 
n más de esta cifra se cuentan los 
iefcBSorcs rojos de Toledo y re-
iHa que las fuerzas atacantes 
raí muy inferiores a los defens'o-
| constituidos en su mayor par-
epor guardias de Asalto. 
Del estado de lo actuado y de 
diarios de operaciones de los 
tnerales Asensio y Barrón, so 
esprende que al romper el día 25 
ll@dd.1f i BP^ndieron la marcha la prime-
as i a agrupación a la derecha y la 
j mda a la izquierda, con la mi-
™ de atravesar el río Guadarra-
14, cuyo puente estaba destruido, 
í contacto eon el numeroso enemi 
D se e-stableeió al cruzar el río, 
finiendo los contrarios gran re-
steneia. E l ataque de frente hu-
wa costado mucha sangre pero 
Asitieron todos los Delegados qnien la destaque, pero cuya con 
y do Falange y retratos del Cau-
dillo, de José Antonio y de Onési-
mo, tomaron asiento en torno a 
Mercedes Sáinz Bachiller, Delega-
ba Nacional de Auxi l io Social, el 
Secretario Nacional, el Jefe Pro-
vincial de Falange Españo la 'T ra -
dieionalista y de las J.O.N-S. de 
Valladolid y otros Delegados. 
A l entrar en el salón las jerar-
quías son saludadas brazo en alto 
bo en un país en guerra. 
Hace la Delegada Nacional de 
Auxi l io Social un breve examen 
de las aspiraciones del I Congre-
so, que en s umayor parte han con 
seguido ser llevacl^is a la práct ica; 
Después anuncia el propósito del 
I I Congreso que este año alberga 
nuestras ilusiones renovadas, pa-
ras. Para realizar esta aspiración 
necesitamos la unidad de la obra 
por los congresistas. E l camarada y explica ampliamente lo que tsa 
Lorenzo, Jefe Provincial del Mo-
vimiento, dirigió breves palabras 
de "saludo a los Delegados y el Se-
cretario de la Asesoría Técnica 
anuncio que la Delegada Nacional 
va a hacer uso de la palabra. 
Mercedes Sánz Bachiller dice 
que se inaugura hoy él I I Congre-
so. Dentro de breves días, el 30 de 
este mes, celebraremos el segundo 
aniversario de la obra. Dos años 
de trabajo, dos años e.n los púa'es 
tábil maniobra de desta-car un ¡los hechos han respondido en abun 
Parpara amenazar de frente la dancia a nuestra voluntad de ha-
.unidad debe ser y cómo ha de ser 
entendida por cada uno. 
Alude a la camarader ía y mú-
tua confianza y recuerda las pa-
labras de un religioso que consi-
deraba la obra como la aplicación 
de muchas máximas evangélicas. 
En efecto, sigue diciendo. Auxi l io 
Social es disciplina, idealismo, fer-
viente, enl nsiasmo, y tiene por f i -
nalidad el bien de los españoles. 
En muchos casos liemos apre-
ciado la diseirdina de •pinchos ca-
maradas, que han pasado de pues-
enemiga, permit ió ocupar cer, de creer, de realizar en parte tos de mando a otros de carácter fita 
atrincheras eontrarias en la divi nuestro gran deseo de justicia so-
Wia del Tajo y del Guadarrama.1 cial. Creo haber conseguido, me-








S * % T n a n - Í 
1 O ? i í l O X O 2 S 1 ! 
SE C O M P R A N casas nuevas y viejas, chalets, edificaciones, solares, 
Huertas pratfes y fh ícas r ú s t i c a s de todas clases en L e ó n y sus. 
i i ímtd iac i t i íÉs , de cnatguier precie. 
^ E & E S A R I A adqu i r i r r á p i d a m e n t e : U n a casa de 3Q0.0Ü0 pesetas; 
ctra de 2SB.GÍK>; o t r a de 2(».0(ÍO a 300,000; tres de I00.000 a 2oo.ooo; t-t&tty it 58.600 a IQOi)00 y siete de 15.000 a 45.000. Var io s solares', 
^os It t í tr ta.s con casa en las c e r c a n í a s de L e ó n ; un " c h a l e t " y dos 
- ^ ^ t e s p r ó x i m a s a esta capi ta l . R e a f i z a c i ó n inmedia ta . 
^ P R A Y V E N T A de fincas en L e ó n y d e m á s poblaciones. A d m i -
nistrac50fies. H I P O T E C A S a m ó d i c o i n t e r é s . C o l o c a c i ó n de capi-
K^es y traspaso de negocios de cualquier clase y c a t e g o r í a . 
^ «OPIETARIOS i ¡ I N D U S T R I A L E S I ¡COMPRADORES! ¡VEN-
^ ^ O R E S Í A c u d i d siempre a esta Bolsa de la Propiedad, donde en-
rar^s las mayores . facilidades, ventajas y e c o n o m í a s , dent ro de la 
â > seguridad y d i s c r e c i ó n que t an to caracteriza a este i m p o r t a n -
te Cent ro . 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A . 
B a y ó a , 3 . - T e l é f o n o 1563 . . -LEON. 
P T O L 9f 
jJ*íU la c a y » dei p d o . 
W f i t a m « r e c i m í e n t o . 
^ ^ Í C A S E R A C A L V O usando " M I R U L I P T O L " . 
^ G e n e r a l í s i m o Franco , 81 , Sakmamea. 
p Í D A - M I R U L I P T O L " E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S X 
P E R F U M E R I A S . 
D e p ó s i t o Gene ra l : Fa rmac ia M i r u e f i a . 
subalterno, sirviendo-al Movimien 
to con todo entusiasmo. Sólo así 
se explican estos hechos casi mila-
grosos, de la gigantesca realidad 
que es hoy Auxi l io Social. ¡ Arri-
ba E s p a ñ a ! 
Después de la magnífica alocu-
ción de la' Delegada Nacional de 
Auxi l io Social, se cantaron los 
Himnos de la Falange, dándose 
por terminado" el acto. 
EL CONGRESO ACTUÓ AYER 
I N T E N S A M E N T E 
V.aliadolid, 17 —Durante todo 
el día de hoy han ecntinuado laí, 
sosiones del I I Congreso Nacionai 
de Auxil io Hacia!. 
[ja primer lección de la mañana 
estuvo a cargo del camarada Je-
sús Ortega, (pie disertó sobre "Es-
paña l ib re" . La segunda lección, 
fué explicada por el Asesor de Ai 
quitectura camarada Eduardo Lo-
zano, que habló de la Arquitectu-
ra de Auxil io Social. La tercera 
la dió el Secretario Nacional de 
Auxi l io Social, camarada Javier 
Mart ínez dé Bedoya, sobre "Po l í -
tica Social". 
Por. la tarde, la primera lección 
estuvo a cargó del Asesor de cues-
tiones morales y religiosas, cama-
radá Andrés M, Mateó, sobre el te-
ma "Justicia Social". La segunda 
la explicó Manuel Martínez de Te-
na..que se ocupó de la labor polí-
tica y bené.rica. La tercera la dió 
el camarada -losé Pardo, que ha-
bló sobre " A u x i l i o Social en las 
poblaciones liberadas", y la cuar-
ta el camarada Onieva,'sobre " Dis 
ciplina en nuestras instituciones". 
Los trabajos del Congreso c o n -
t i nua rán m a ñ a n a con doble jor-
nada. 
E l cidtívó del tabaea es- empre-: 
sa nacfoiíal 
H e paseado por Leen, «jue desqwiétfsu 
H e deambulado sólo por las callejas l i u -
mUdes de los barrios extremos. I fe vis-
to b s calles cén t r icas eon sus luces m u L 
ticolorcs y la sonrisa juveni l y s impática 
de las damiselas leonesas. He eontcmpíá-
óo, con resjseto y "admiración, esta joya 
de iocalculaldé valor a r t í s t i co que í s 
vuestra Catedral. H e seguido por las ca-
llcsde nueva edificación y urbanizac ión 
que parece- (pie ¡levan dentro de sí un 
deseo de ensanchamiento y la ilusión de 
llegar a ser más, de- señorear . Ta l cual 
ceque te r ía de moza que se viste del me-
jo r ropaje para enamorar y prender 
más tuerte al ga l án enamoradizo. 
Todo ello me ha causado juna impre-
sión muy fuerte y muy honda. Y ha sido 
sin querer que el pensamiento se ha He-
lado dé las imágenes y visiones de la otra 
retaguardia, (pie dejé hace poco. 
Si no fuera de los que en principio cs-
tabáil ya plenamente convencidos de la' 
victoria definitiva y .aplastante'de las ar-
mas de Franco, por la sencilla y llana ra-
zón de que una guerra, en la que se po-
nía en pugna el orden y el desorden, la 
verdad y la falacia, no podía terminar de 
otra manera que como va a terminar és-
ta, imponiéndóse el buen sentido a la ar-
bitrariedad, y volviendo a los corazones 
aquella paz y aquella tranquilidad de es-1 
Wfii tjue los turbios manejos soarxistas 
turbaron en mala hora en esta nuestra 
E s p a ñ a llena de amor al trabajo, de ca-
r iño al hogar y de tan netas y arraiga-
das tradiciones ancestrales, esta visión 
de la retaguardia leonesa me habr ía con 
vencido y hécho rectificar, cdn creces, del 
pOsiWe equivoco que hubiera sufrid i. 
Y es (¡ne esta • retaiguarda de la verda-
dera España es algo formidable: algo que 
asombra^ y -nos llena ,dc estupor a .los 
que venimos de la otra zona y somos acó 
gidos aquí con .ca r iño y con sonrisas, cual 
corresponde a la hidanlga c-abatlerosi-
dád española, no mixtificada ni violada 
aquí, como acontece allá. 
f>e la guerra, que tiene dos fases es.cn 
ri-aitfcetite d ramát i cas , aquí se conoce tina 
de ellas, pero no se tiene la menor i;Ic.i 
re la otra. 
Y. es que allí, á la angustia y al d o l r r . 
de la separación de los seres • querida s, 
fe t-.r.e esta otra gran tragedia de la ca-
féseTa absoluta de todo. 
A m n la guerra se hace con a legr ía , 





i una sola pre-
servicie dijb que no se siente y con la 
umea esperan^ de que ía guerra se ter-
mine pronto. Sin I lus ión, sin h"é. 
Viendo las tiendas de esta retaguardia, 
llenas hasta los topes de génef&s y co-
mestibles, la imaginación vuebi hacia 
?Má. sin poderse sustraer al deseo de la 
comparac ión . 
Aquí , de T O D O . 
Allí , de N A D A . 
Nadie que allí no haya estado podrá 
creer las justas proporciones de 1 
trófica retaguardia roja. 
Colas interminables, de horas 
horas, para llegar a no poder a 
la miserable d is t r ibuc ión e ali 
Mujeres despeinadas 
ocupación. Buscar 'comida, que no en-
cuentran. N iños de faz famélica pidiendo 
lo que no Ies pueden dar. Por doquier, 
el hambre, que se enseñorea de todo. É s -
ta es la retguardia roja descrita sen-
cillamente, sin tópicos literarios, que rio 
cuadran a su propia grandeza de dolor 
3r desesperación. 
En contraste, esta otra retaguardia, en 
la que nada falta, en la que la v ida-s i -
gue el, mismo r i tmo de antes, en la que 
L-s rof 'ros no tienen e-1 rostro amaril len-
to de la miseria y del hambre. 
Esto nos ha hecho pensar que aquí la 
guerra solamente se ha vivido dentro.de 
los hogares faltos de la a legr ía y riel 
calor de los que marcharon. Y aún en 
estos la guerra es a legr ía , porque saiie 
r o n , a la lucha con la sonrisa en los la-
bios y jubiloso el corazón porque iban 
á defender, no ya tan sólo l a P á t r i a , que 
mor i r por ella es mor i r con honra, sino 
que m á s alto honor les cabía defender. 
Toda la civil ización del Occidente euro-
peo, que fió al coraje y a la nunca des-
mentida ga l la rd ía e s p a ñ o l a ' s u propia de-
fensa. 
Y si alguno de los que partieron cayó, 
tuvo en sus momentos postreros el con-
suelo de un rezo y la satisfacción de i r 
a unirse con la pléyade de héroes que 
forman guardia eterna en los luceros. 
L o decimos en. voz bien alta y con 
ecos que. retumban por la fuerza que H 
verdad da a las palabras. En la reta-
guardia de Franco no se ha vivido la 
güe r ra . En donde se conoce en toda su 
grandeza d ramá t i ca es en la zona roja, 
en la que ya no se mal vive, sino que. se 
vive murierdo. 
F R A N C I S C O C A S A R E S 
Agentes d i W m 
S E N E C E S I T A N E N E S T A A D M I N I S T R A C I O N 
O F E R T A S P O R E S C R I T O 
P R E F E R I B L E A G E N T E S C O M E R C I A L E S 
Los d í a s 28 y 29 del c e m e n t e raes se c e l e b r a r á en el s i t io por to -
dos conocido nombra-do " 'COTA D E L A M A T A " ' , al lado de la esta-
ción de " L A V E C T L L A ' V la feria de ganados- de todas clases celebra-
da en a ñ o s anter iores . Se ruega I» asistencia de cuantos pudiera i n . 
1 tcrcsa-rlcs, a d V i r t i c n d ó que t o d a v í a quedan destinados a la venta muy. 
| buenos ejemplares. 
• T U p J | t * V e G U I H » 
( E l rey de los cementos Po r t l and . ) 
H o m o g e n e i d a d - a b s o í u f a . r á p i d o endurecimiento , si« que por esto pier- . 
da su buena cualidad de fraguado lento y no rma l . 
A i i a s resistencias a cor to plako (siguiendo su p r o g r e s i ó n en aumen-
t o ) , lo que supone e c o n o m í a grande de madera y de t i empo para desen-
cofrar, y . p o r ' consiguiente, de i i n é r a . 
R e p r e s e n t a r i í c exclusivo (con a l m a c é n ) para L e ó n y su provinc ia . ) 
S € o U ^ '> O C O SI I L U ^ S 
Avenida del Padre Isla, n ú m . 3. Apa r t ado de Correos, 31 
T e l é f o n o (escr i to r io y domic i l i o ) , n ú m . 12.17. L E O N 
L & M p A R A S A L U M B 
SspsteegtocUa exetadva y «ates M ft» 
A ^ ^k. O X J ^ 
R A D O 
ssís,.- WSÍ L A f É 
K D G I N A : O C H O 
Martes, 18 de OciuU 
A u s e n c i a y P r e s e n c i a 
d e J o s é á n í o n i o 
S u s i d e a s s o b r e e l c a p i -
t a l i s m o y l a p r o p i e d a d 
T- Y o quisiera áe ahora-para siempre que /nos e n t e n d i é r a m o s acerca 
«de las palabras. Cuando se haWa l e í capitalismo no se hace a lus ión a la 
propiedad privada; estas dos cosas no sólo, son distintas, sino que casi 
s i podría decir que son contrapuestas. E l capitalismo es la transforma, 
ción mas o meros ráp ida de lo que es e l ' v íncu lo directo del hombre con 
sus cosas, es un instrumento- técnico de ejercer el dominio. 1.a pr®-
piedad antigua, la propiedad artcsana, la propiedad del p e q u e n » pro-
ductor, del p e q u e ñ o comerciante, es como una proyección del indivi -
duo sobre sus cosas: cu tanto es propietario, en cuanto puede tener 
é s a s . c o s a s , usarlas, -ozarla.s, cambiarlas. 
) Pero a medida, que el capitalismo s* perfecciona y se complica, f i -
j áos en que va a le jándose la relación del hombre con sus cosas y se 
ya Interponiendo una serie de instrumentos técnicos de dominar. Lo 
que era esta proyecc ión directa, humana, elemental, de relación en í r e 
un hombre y sus cosas, se complica; entpiezan' a introducirse sigues 
que envuelven la represen tac ión de una relación de propiedad, pero 
signos que cada vez van sustituyendo mejor a la presencia viva del 
hombre; y cuando llega el Capitalismo a sus úl t imos perfeccionamien-
tos, el verdadero t i tular de la- propiedad antigua ya no es nn conjunto 
de hombres, sino que es una abs t racc ión representada por trozos de-
papel: la Sociedad A n ó n i m a . 
Este capital, que .llega a alcanzar dimensiones enormes, no sólo no 
tiene nada que ver con la propiedad en el sentido elemental y humano, 
sino que es su enemigo. Por eso, muchas veces, cuando yo veo c ó m o 
los patrones y los obreres llegan, en luchas encarnizadas, inclusa a 
matarse por las calles, pienso que no saben los unos y los otros qüc 
son ciertam'ente protagonistas de una lucha económica en la cual, aprOn j j 
ximadamentc, e s t á n Ies dos en¡ el.-mismo bando-; que quien ocupa el 
bando de enfrente contra, los patronos y contra los obreros, es el po-
der del capitalismo: la t é c n k a tieí capitalismo financiero. Y si no, de-
cidme: cuantas veces, patronos, habéis tenido' que acudir a las grandes 
, i i í s t i íucicnes de crédi to .a .solicitar un auxilio- económeo, sabéis muy 
jMien qué intereses se os cebran : del 7 y del 8 por 100 ; y sabéis no 
menos bien que ese dinero que • se os presta no es la ins t i tución que 
os lo presta, sino que es de los que se lo. tienen, confiado, percibiendo e1 
uno y medio o el dos por ciepto de in te rés . 
Ese capital financiero es e l que durante los ú l t imos lustros es tá re. 
Corriendo la vía de su fracaso, y ved que fracasa de dos maneras : pr i -
mero, desde el punto de vista social; después , desde el punto de vista 
técnico del propio capitalismo. 
t La p e q u e ñ a ' i n d u s t r i a apenas operaba, más que con dos ingrediem 
tes : la mano de obra .y la primera materia. Pero llega la gran industria, 
!a gran industria emplea una enorme parte de 'sus reservas en ca-
pi ta l constante; r eúne grandes instalaciones de maquinaria, que no ea 
posible en un momento reducir. De manera que para cpie la produc< 
ción compense esta ag lomerac ión de capital muerto, no tiene m á s re* 
medio que producir a un ri trpo enorme; y como a fuerza de aumentar 
la cantidad llega a producir m á s barato, invade el terreno de las pe-
queñas producciones, va a r ru inándo las una de t r á s de otra y acaba por 
absorberlas. , i 
Los artesanos que, .naturalmente, tienen que vender su instramento 
de producción, porque ya no les sirve de nada, los pequeños producto-
res, los pequeños comerciantes, van siendo aniquilados económicamen-
te por • este avance ingente, inmenso, incontenible del gran capital, y 
acaban incorporándose al proíletariado, se proletarizan. 
Y todavía se produce otro (efecto), que es' la desocupación. ; 
L o que era menos de prever era que (el capitalismo) tuviera tarm . 
bién una quiebra técnica, que es acaso la que es tá llevando su situacióit 
a t é rminos desesperados. ; 
Los gastos irreducibles de primer establecimiento soir gastos muer-
tonque en ningún caso se pueden achicar cuando el mercado disminuye. 
,La superproducc ión acaba por saturar los mercádos . Se produce en-
tonces el subco'nsumo y el mercado absorbe menos de lo que las fá-
bricas le entregan. * . 
4 Una de las notas m á s s impát icas y atractivas del pe r íodo heroico 
del capitalismo liberal falla t ambién . Es aquella arrogancia de sus 
primeros tiempos, en que d e c í a : Y o , no necesito para nada el auxilio 
p ú b l i c o : es más , pido a los Poderes Públ icos que me dejen en paz. que 
no se metan en- mis cosas". E l capitalismo muy en breve bajó también 
la cabeza en este terreno: muy en breve, en cuanto vinieron las épocas-
de crisis. acud:ó a los auxilios públicos. Es decir, que - como dice un 
escritor enemigo del sistema capitalista, el capitalismo, tan desdeñoso , 
tan refractario- a una posóble socialización de sus ganancias, en cuanto 
.vienen las cesas mal, es el primero en solicitar una socialización, de Jas 
pérd idas . 
La Jefe Nacional de Ju-
ventudes a lémanas, visita 
\ M Alcázar de Toledo 
:mentados 'por el delegado de Orden 
úbÜco y otras autoridades. Luego aqué 
los se trasladaron a la Jefatura-Local 
iel Movimiento, adornada con banderas 
1e España y Alemania y del Movimien-
tqi figurando retratos del Generalísimo 
Franco, de, Adolfo Hit ler y de Tosé A n -
" n.i.', rematados por la imagen de Cris-
del Servicio Exterior de la 'Sección E^-1 tb Crucificado. 
-menina de Falange Española. T r a l i v i o - 1 ' En el salón de actos se celebró una ce 
nalista y de las JONS y de otras p e r í o - ; na de lionor y los visitantes efectuaron 
nalidades. ] desunes un interesante recorrido ^por bu 
En el Hotel Castilla, donde se hosp> • gat ^ . típicos de la flufafl,- i^ipnnados 
daron hs ilustres huésjie^cs, lucren CUIJI É K U t«íiuc luz de la lana. ífeta maaa;ia te d asedié 
Toledo. 17.— Procedente del frente c*. 
Madrid, donde han sido espléndidarncjit 
agasajados, llegaron la jefe nacional d 
la Organización Juvenil. Femenina d.; 
Alemania, la jefe del servicio exterior de 
la misma Organización, el agregado de 
Propaganda de la Embajada alemán 1. 
acompañados por la Regidora C e n í - -
L e t a n í a d e l a 
i n t r a n s i g e n c i a . 
N o p o d e m o s h a b l a r 
d e m e d i a c i o n e s . . . 
PORQUE Fraaco ha dicho, que 
c^Mskíerará traidor a quien 
admita la Wea de otra salu-
eion a la contienda, que no 
sea la Victoria Absoluta. 
PO&QÜE sólo él, GeHeralisImd 
!a GKerra, puede ser Can 
áül© la pa«. 
P O E Q U E Nuestro Profeta nos 
dijo que no hay más dialécti-
ca que la de los puños y las 
pistolas, cuando se escarnece 
la Justicia o se ofende a la 
Patria. 
PORQUE el grito de ¡Arriba 
España! se nos quedaría he-
lado en la garganta. 
POKQUE nuestro ideal sublime 
de Unidad, Libertad y Gran-
deza, quedaría estrangulado 
por él maquiavelismo de la 
^Bestia. 
PORQUE está en ruinas el Al-
cázar de! César en Toledo. 
P O E Q U E hay cientos de miles 
de camaradas con las cuen-
cas vacía« y sin pulso en ía 
sangre. 
PORGUE el fuego blasfemo, 
acecharía otra vez los tem-
plos de Dios. 
PORQUE no hay más consuelo 
para las madres enlutadas, 
que nuestro ¡PRESENTE! 
por les hijos caídos. 
í;ORQUE los huérfanos nes 
maldedri'a*n. 
PORQUE las águilas no pue-
den convivir con les reptiles. 
PORQUE la vez de Calvo Lote-
lo, aun nos recuerda, que va-
le más morir con honra quí» 
vivir con vilipendio. 
PORQUE nos vigilan las almas 
de Mcla y de Sanjurjo, de 
Maura, de Pradera y Maeztu 
l ORQUE se volverían pálida^ 
las Cruces Laureadas. 
PORQUE los mutilados Hora-
rían de rabia. 
PORQUE habría un llanto éter 
no de ángeles con espadas en 
las constelaciones. 
PORQUE Dios nos eligió para 
salvar la Cristiandad y no po 
demos traicionar al Cíelo. 
PORQUE nuestras' Camisas 
Azules se pudrirían sin el be 
so de un sol de Primavera 
histórira. -
PORQUE sería negar nuestro 
Himno. 
PORQUE hemos jurado darnos 
al servido de España y se» 
ríamG£ perjuros. 
PORQUE España es Inmortal, 
indivisible y Soberana y sn 
Eterna Metafísica no puede 
quebrarse. 
PORQUE tenemes la responsa 
billdad del Mañana. 
PORQUE en les embudos de 
las graLadas no podrán cre-
eer jas espigas. 
PORQUE sabemos luchar co-
mo espartanos y morir como 
numantinos. 
PORQUE el Mundo nos mira. 
PORQUE sernos Naclonalsindi-
calistas y nuesto estilo nos 
ímpcíie ser intransigentes. 
PORQUE "lo nuestro" no-es 
unz mañera de pensar, skio 
un modo do ser. 
Y PORQUE nes han ase&ínado 
a JOSE ANTONÍO y su. Ge-
nio, nes duele en las entra-
ñas. 
Tercera conferencia ̂  
obreros del Aeród 
1 Continuando la serie de charlas líos así coma a los p ^ . 
\q\xe para ios obreros del Aerodro ticos, resaltando la fulle 05 
! m» de la Virgen del Camino ha or que habían realizado 
^anizado el comandante señor Car mesa? siempre ^ u m p i ^ j 
secretario particular d*>l Jefe Pro 
víncial. del Movimiento, camarada 
Gago 
Presidió el acto el comandante 
de Aviación señor Escribano con 
el jefe del Servicio de Prensa, ca 
marada Pedro G. Hoyos; secreta 
rl© provincial de Propaganda, ca-
marada Guinea, y algunos ótícia-
les del Aeródromo. 
Tras ele unas breves palabras 
de presentación del conferenciante 
el comandanto Escribano concedió 
la palabra al camarada Gavila-
nes, quien empezó haciendo histo-
| ria de las causas y motivos que in 
fiuyeron en la decadencia de Espa 
ña, poniendo de relieve la actua-
ción que en ella tuvieron en íntima 
alianza la masonería y el judais-
mo preparando cuidadosamente el 
terreno para hacer perder a Espa 
ña la grandeza en el exterior y K 
tranquilidad y potencialidad eco-
nómica en e>i interior. 
Explicó también cómo hicieron 
irrupción el liberalismo económi-
co y el marxismo al desaparecer 
ios gremios f el sistema económi-
co tradicional español, analizando 
la forma en q u e h a b í a n 
prendido en nuestro pueblo el li-
beralismo y el marxismo para expü 
car detalladamente cómo, surgió el 
Nacional - Sindicalismo, haciendo 
un canto a las glorias de la Tradi 
ción y al espíritu revolucionario y 
ansias de justicia social de la Fa 
lange. 
i Combatió las doctrinas de aqué 
pueblo español a la riiiíla 
los políticos profesional 
raran las espaldas de \ 
que estaba ansio&o de pat 
y Justicia, como trampoi^ 
calar T^B alturas 
Combatió igualmente 
lismo económico y ex&n¿|| 
bía síd© la trayectoria ^ 
lange a través de las M 
por las que ha pasado ^-A 
ciendo ver el silencio y ^ 
dad a que la habían somet 
fuerzas que en la derecha i 
izquierda desintegraban a 
tria. la 
Burgos 
Dedicó también alguaS 
fos al Caudillo, José Ant 
Onésimo Redondo, explica¿r 
leyes sociales del nuevo 
y las disposiciones que ^ 
materia habían sido dic¿á| 
el ^Caudillo. 
Terminó hacie-ndo un Ua^ 
to a teda la clase trabajadora 
ra que incorpore a la empAgencia 
común de la Patria, el Pan j ¿trevteti 
Justicia, a fin dé alcanzar ¿estro ^ 
manera rotunda y definitiva !a|ual da 1 
paña Una, Grande y Libre quelinuación 
dos ansiamos, haciéndoles veri 
de esta manera se sentirían cfersación 
liosos de su condición de espasi ^ â< 
y de obreros y como la baná 
roja y negra del Nacional-Si 
ca lismo y la de la Tradición pn 
rada de c 
puede S 
igo sobr 
rían su apoyo y calor a la m acl0n co 
gloriosa de la Patria, por se 
Banderas del pueblo español 
mido. 
i 
e ! n o m b r a m i e n t o d e F r a n c 
P o n c a í c o m o € 
a r e c e q u e 
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j t d o r i 
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Roma, 17.—El Gobierno italiano que participarán en el Con?1 
sa aprobado el nombramiento de Euearístieo que ha comena 
Mr. Franeoi^ Poncet como emba- hoy. 
jadbr de Francia en Koma. T E l Cardenal MundelainW COínet 
I una recepción oficial a los a ;̂fa de qi 
E L G O B I E R N O I N G L E S A B A N - téá al cá^veso al finalizar la ffe, no s 
DONARA E L P L A N D E D I V L nada * ferechos 
SION D E P A L E S T I N A i Kso, "úr 
Londres, 17.—El Gobierno in- L O S E S T A D O S UNIDOS su 
glési parece va a abandonar defi-1 TRUTRAN UNA F L O T A AP W 3Ure 
mtivamente el plan de división de D E C U A T R O M I L AVIOM ^ ^ 
; Palestina, ya que la comisión en-¡ ^ ^ T , __^] niî 'otencias 
cargada de ello lia comprobado es 3 - y^ya lorK, 11 -
imposible de ^ (:ílierra ha solicitado delv 'iras die; 
Se cree que el .Gobierno aten- greso autor-kación para con^ 
diendo al infonne de lé comisión, ™m fl .fa aerea ^ im tota;f. ; COn 0 
ps¿ decida probablemente a prohil ^ ^ av410Iíe^ lo ^ V ' ^ x- ^ n t ^ 
m la inmigración judía, por lo £1 doble de las unidades eV Hoy ^ 
menos durante dos años. También T « i i T ^ T Í I O ^ a Eur 
"se asegura que Gran Bretaña pro- f̂ TÍL í í e . i . ! . , ^ i n nu i l e s c. E l nuevo 
hibirá a los judíos la adquisición ^ 
t Í Á r r a ^ PTI Pplpotinn ahora Gil adelante se tierna. 
yor del Aire, ha declarado 
en cuanto se refiere a la vê  . ^^njer de tierras en Palestina. en cuaiiLo se reri^re a J 
E L CONGRESO EüCARTSTICO de'los aviones, que a su ta¿>^ 'o Wer, 
D E N U E V A Y O R K -Dp , 
Nueva York, 17.—lian llegado , ¿, . j '•'«educ 
a Nueva York, procedentes de Por Leen y por España _ Joilal ^ 
Nueva Orleans, 100.000 católicos • ¡Cultiva t a b ^ ^ H i g ^ 
1 rctiraü 
"Sfe-cti 
•'̂ os co 
Ufante. 
. ! qü^e 
^ de 
usrrcDtor^ 
de fuera de la capit 
aquén 
F E D E R I C O B E U K f t ü T I A 
visitaron las gloriosas ruinas del Alca- | 
zar, ante las que expresaron su cáli<1a • 
admiración ante la grandeza de la^gesta 
heroica (jue asombró al mundo. 
En nombre del conservador del ediíi- i 
cío fueron obsequiados los visitantes con ¡ 
pulseras elaboradas con anillos de ^s 
ob^ses lanzados sob£^ el Ajcáz^r áuran 
A c&n&ecuejuJa de nuestro último avísOj, hzn sido namsKQjsos l̂ 5 ̂  ^ 
criptores que remiten el importe de la susc r ipc ión t r imestral For ft 0g : ^ 
postal, coa ei meenveniente., de mandarnos cantidades que no 
el importe do la misma, que en la actualidad es de 
© » S 5 J É * SLM t¿2 JES - U 
Advertimos por lo tanto, que quedan sin despachar y ê i esper é 
su repos ic ión del importe que falte, todos les giros que no ssaa c0 
tes, quedando por dicho mot ivo la suscriDción en descubierto V 
diente de un p r ó x i m o jr̂ ro contra reembolso por nuestra parte. 
El Aíkalnistrad^' 
